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ltlünellen, 186~. 
J, Ge 0 I' g Weis s, U niversitätshuohdrucker. 
A. 
Aeademische Obel'behöl'den. 
I. Rector . Magnificus. 
(Zugleioh Prokanzler der Universität). 
Dr. HUBERT BECKERS, (s. philosophisohc Faenltiit) . 
. 11. Jlcademischer Senat. 
Rector: Dl'. HUBERT BECKERS, (s. philosophische FacllltiÜ). 
Pl'orectol',: Dr. FRANZ SEITZ, (s, IUcdioinische Facllltät), 
Senatoren: 
Dr. MAX von STADLBAUR, ( ( tl I . 1 F It"t) Dl'. MICH. PERMANEDER, \ s. JeO oglsc 10 aell It • 
Dr. KARL FRIEDR. v. DOLLMANN, I ( . ,.' t·· ,I F It"t) Dr. JOSEPH POEZl.i i S. JIIIIS Isnc aeu It • 
, . .. 
Dl'. KARL EMIL SCHAFHAU'rL, (s. staatswil'thschaftliche Facultiit.) 
Dl'. JOH. NEP. v. RINGSEIS, (s lIIcdicillischc Facultät) 
Dr. MAX PETTENIWFER, \' . 
Dl', JOH. PHlL. GUST. JOLLY, ! (s philosophische Facllltiit) 
Dl'. LEONHARD SPENGEL, \. . 
Sec/'etm'iat. 
Dr. ERNST JULIUS RICHTER, Secretäl', Ludwigstl'asse 14{2. 
/{anzlei. 
JOHANN VAL. THEDY, Universitäts - Actuar und Registrator, 
Feldweg 4/B. an der Türkenstl'. 
JOSEPH KANDL, Functionäl', Amalienstrasse 41/'1. 
FRIEDRICH l\IAXiMILIAN BERNARD, Functionär, Fl'auenhofer-
strasse 48/3. 
IGNAZ. OBERNDORFER, Functionär, Bog'enhauserstrasse 24. 
Pedell. 
JOS. E~CHINGER, Pedell, Sonnenstrasse 1710. 
Zwei Diener. 
Hausmeister, 
KASPAR. ORTMAYER, im Univ.-Gebäude. 
i* 
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111. Verwaltungs-Jlusschuss 
der Universität und des Herzoglich Geol'gianischen 
Pl'iesterhauses. 
Vorstand: 
Rector Dr. HUDERT BECKERS. 
IIIitgliedel' : 
Dr. FR. XAV. ZENGER, ! 
Dr. K. FR. von DOLLl\IANN, (s. juristische FacllItät). 
Dr. JOSEPH POEZL, 
Dr. KARL FRIEDR. ROTH, (5. cameral. Facu1tiit). 
Dr. KARL THUl\lANN, Director des Colleg. Georg. 
Fiscal und Syndicus. 
Dr. SIMON SPENGEL, RurIsplatz 14/2. 
Secretariat und J(anzlei (wie oben). 
JOH. VAL. THEDY, funct. Secretär. 
Universitäts- und Priesterhaus-Fonds-
Administration. 
Agentie 1I1iinchen, zugloich Hauplknsse • 
. LEONH. ANT. VOLLl\IANN, Hauptlmssior und Agent, Schwabing. 
Administ1'ation LandsTtut. 
MICH. DEURINGER, Administrator' 
~in Oberschreiber, drei Schulzf6rst~r, ein Amtsdiener. 
Administ1'ation Jl1go1stadt. 
ANDREAS HAUSER, Administrator; ein Amtsdiener. 
Administration Aichach. 
MICH. BÖSMILLER, Administrator; ein Amtsdiener. 
B. 
ßehöl-t1t'1I und Collegien, 
welche nlit deIn Rectorate lind Senate o deI' mit 
den Facultäten in Verbindnng stehen. 
I. Decanate: 
Decan der theologischen Facultät: 
Dr. FR. XAV. REITHlUAYR. 
Decan deI'. jw'istisclten Facultät: 
Dr. JOSEPH POEZL. 
Decan der staatswirthschaftlichen Facultät: 
Dr. CARL· E. SCHAFHÄUTL. 
Decan der medicinischen Facultät: 
Dr. FR. CHRISTOPH von ROTHMUND. 
Decan der philosophischen Facultät: 
Dr. FRANZ Ritter von IWBELL. 
II. Ronorarien-Commissiolt. 
Vorstand: 
Rector Dr. HUBERT BECKERS. 
Jllitglieder: 
Dr. MAX. von STADLBAUR, (5. tbeol. Faoultät) 
Dr. FR. XAV. ZENGEJ,l, (5. jurist. Faollltät). 
Dr. KARL FRAAS, (5. staatsw. Faollltät). 
Dr. K. 'I'H. von SIEBOLD, (s. IIlcdicin. Facultiit). 
Dr. PHILIPP JOLLY, (s. philos. Faoultiit) 
III. Bibliotl!elc-Co'l11missioll. 
Vorstand: 
Dr. K. El\t SCHAFHÄUTL, (s. staatsw. Facultäl). 
Jllitgliedel' : 
Dr. FR. XAV. REITHMAYR, (5 thcol. FaclIltät). 
Dr. FRIEDR. IWNSTMANN, (5. jlll'ist FamIllät). 
Dr. WILH. HEINR. RIEHL, (5. staatsw. Facllltiit). 
Dr. JOH. N. von RINGSEIS, (5. IIlcdicill. facultät). 
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IV. Stipendieneplwrat. 
Dr. FR XAV. ZENGER ,Ephor, (5. jurist. Fncl1ltät). 
LEONHARD ANTON VOLLl\1ANN, Kassier. 
V. Collegium Georgiamun. 
(LUllwigstrassc 19.) 
Dr. KARL THUMANN, Dil'ectol', (5. thcolog. Fl\cult.). 
ANTON SCHEIDL, Subregens. 
VI. Spnechcollegium. 
01'dinarius: 
Dr. HIERONYMUS von BAYER, (5. jurist. Facultii.t). 
Beisitzer: 
Sämmtliche ordentliche Professoren der juristischen Facultät. 
Secretär: 
Dr. E. J. RICHTER. 
VII. Medicinaloomite. 
V01'stand, zur Zeit: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, (5. mcdicin. FacuItätl. 
Beisitze1' : 
D1'. JOS. HOFMANN, l 
Dl'. FR. HORNER, 
Dr. ERNST BUCHNER, (5 mcdicin. Far.ultät). 
Dr. LUDWIG BUHL, 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, ausserord. Beisitzer. 
S~lppleanten : 
D1'. JOSEPH LINDWURM, (s. medi('.iu. Facultiit). 
Dr. MARTELL FRANK, ! 
Dr. ALFRED VOGEL, 
Secretä1': 
JOH •. VALENT. THEDY, functioni1'end. 
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VII 1. M edicinischer, Admissions-Priifungssenat. 
Vorstand: , 
Dr. JUSTUS von LIEBIG, (s. philosoph. FacnItät). 
Beisitzet' : 
Dr. FRANZ von IWBELL, j 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, . • 
Dr. JOH. PHIL. GUSTAV JOLLY, (5. plulosoph. Facnltat). 
Dr. KARL WILHELM NAEGELI, 
IX. Senat für die Faoultäts-Prüfung ier Mediciner. 
Vorstand: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, (s. mcdicin. FacuItät). 
Beisitzet' : 
Dr. JOH. N. VOll RINGSEIS, 
Dr. FR. XAV. von GIETL, 
Dr. ,FR. CHRIST. von ROTHMUND, 
Dr. KARL von PFEUFER, 
Dr. K. TH. von SIEBOLD, (5. medicin. Facultät). 
Dr. FRANZ SEITZ, 
Dr. W. F. K. HECKER, 
Dr. LUDWIG BUHL, 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM, , 
Suppleant: Dr. L. ANDR. BU'CHNER, 
X. Commission für die pharmaoeutisohe Approbations-
Prüfung. 
Vm'stand: 
Dr. CHRIST. von ROTHMUND (s. mcdicin Facultiit). 
Beisitzer: 
Dr. FRANZ von IWBELL, 
Dr. K. THEOD. von SIEßOLD, 
Dr~ JUSTUS von LIEBIG, (s. philosoph. Facnltlitl. 
Dr. KARL WILH. NAEGELI, 
Dr. PHILIPP JOLLY, 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, (s. medicin. Facnltät). 
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XI. PMlalogisches Seminar. 
Dr. KARL PRANTL, II. Vorstand. (5 .. pllilos. FilClIltiit). 
Dr. LEONH. SPENGEL, I. ! 
Dr. KARL HALM, m. 
Dr. WILH. CHRIST, IV. 
XIl. l/Jatlwmatisch-physilcalisches Seminar. 
Dl'. J. PH. GUST. JOLLY, I. t Vorstand, (5. philos. Faollltiit). 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, 11. \ 
XIII. /fis/orisches Seminar. 
Vorstand: Dr. FRIEDR. GIESEßRECHT, (s. philos. Facllltät). 
XIV. Univel'sitäts-Palizeidirectorium. 
. (Polizcidircction.) 
Director, SIGM. HEINR. PFEUFER, Ve~'Weser. 
B eisitz61' : 
Dr. K. F. von DOLUIANN, (5. jllrist. Facultät). 
Dr. MICH. PERMANEDER, (s. 1hcol. Facllltätl. 
Ein Assessor der Ir. Regierung und ein Polizeicommissär. 
U niversitäts-P oli~eiamt. 
(Universität.) 
BARTHOL. BURGMAIER, kgl. Polizeicommissär. 
'IGNAZ OBERNDORFER, Kanzleifunctionär. 
o. 
Faeul1äten. 
1. Theologische Facultät. 
, Dr. IGN. von DÖLLINGER, o. ö. Prof. der Kitcheilgeschichte, 
Stiftspropst, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, dann des 
k. bayer. Verdienstordens vom hl. Michael des Maximilians-Ordens 
fur Wissenschaft und Kunst, Commandeur 1.' Cl. mit dem Ordensster~e 
des kgl. neapolit. Ordens Franz I., ord. Mitglied der !t. AkademIe 
der Wissenschaften. 
Dr. MAX von STADLBAUR, o. ö. Professor der Dogmatik, k. 
geisn ... ~a~h, Ritter des Civil-Verdienst-Ordens der bayer. Krone und 
des IwmgI. bayer. Verdienst-Ordens vom heil. Michael: . 
Dr. FRANZ XAVER REITHl\IAYR o. ö. Professor der heil. Schrift 
des N. Testamentes, der bibI. Hel'lnedeutik ete. Geheim-IGimmereJ' 
S~. päpstl. Heiligkeit, Ritter des kgl. bayer. Verdienstordens vom heil. 
Michael und des kgl. neapolit. Ol'dens Frauz I. bischöfl. geistl. Rath, 
Ehrenmitglied der theol. Facultät der k. k. Uni~ersität zu Prag. 
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Dr. BONIFAZHANEBERG, o •. ö. Pl'ofessor der biblisch-orienta-
lischen Sprachen und der heil. Schrift des A. Testamentes, Abt des 
13enedictinerstifts St. Bonifaz, o. Mitglied der Almdemie der Wissen-
schaften, Rittet' des k. bayer. Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. MICHAEL PERMANEDER, o. Ö. Professor des IGrchenrechts 
und der J{jrchengeschichte, erzbischöfl. geistlicher Rath, Ehrenmitglied 
der theol. Facultät der. Ir. k. Universität zu Pl'ag, Ritter des Ver-
dienstordens vom heil. Michael. 
, Dr. ANTONRIETTER, o. Ö. Professor der Moraltheologie, Ritter 
des Ir. bayer. Verdienstordens vom hl. Michael. 
. Dr. KARL THUMANN, o. Ö. Professor der Pastoraltheologie, Li-
turgIlr, Homiletik und I{atechetik, Director des Georg. Collegiums. 
Dr. ISIDOR SILBERNAGEL, Privatdocent. 
1I. Juristische Facullät. 
Dr. HIER. von BAYER, k. lebmIsl. Reichsrath der Krone Bayern, 
·Ir. Geh. Rath und 0.' Ö. Professor des gemeinen und bayer. Civilpro-
zesses, o. Mitglied der k. Almdemie der Wissenschaften, Ritter des 
Civilverdienstordens" der bayer. Krone, Comthur des Ordens vom heil. 
Michael und des Ordens Papst Gregol' des Grossen, Ritter des Maxi-
milians-Ordens' fül' Wissenschaft und Kunst. 
· Dr. FRANZ XA VERZENGER , o. ö. Professor des römischen 
Rechts, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. . 
Dr. KARL FRIEDR. von DOLLMANN, Ie. Hofrath, o. ö. Professor 
des Criminalrechts und Criminalprozesses, des bayer. Landrechts und 
des französisch. Civilrechts, Ritter des Civil-Verdienstordens der bayer. 
,I{rone, des Verdienstordens vom heil. IDchael und des Sachsen-Erne-
stino Hausordens. 
Dr. JOSEPH POEZL, O. Ö. Pl'ofessor für bayer. Staatsrecht, Rit-
ter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. BERNHARD JOSEPH WINDSCHEID, o. Ö. Professor des röm. 
Civilrechts. 
· Dr. FRIEDR. KUNSTMANN , O. Ö. Professor des IGrchenrechts, 
ord. Mitglied der Akademie der Wissenschaften, portugiesischer Aca-
,demiker, Ritter des Verdienstordens vom heil.' IDchael, dann des kgl. 
portug. Ordens U. L. Frau zur Empf. von V. V. und des Ordens 
'I{arls 111. von Spanien. . 
Dr. IWNRAD MAURER, o. Ö. Pl'ofessor des deutschen Pl'ivat-
rechts, der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, dann des Staats-
rechts, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. KARL THEODOR BOLGIANO, o. Ö. Professor des bayer. 
Civilprozesses und des franz. Civilrechts und Prozesses. 
· Dr. FRIEDRICH W ALTHER , O. Ö. Professor des Criminalrechts 
und des Criminalprozesses. 
Dr. EHNST AUGUST SEUFFEHT, ausserordentlicher Professor. 
Dr. JOH. NEP. BUCHINGER, k. Hofrath, k. Reich~ro'chiys-Rath 
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und Professor honor., ord. l\IitgIied der k. Al\ademie .der Wissen-
schaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael.. .. 
Dr. LUDWIG ROCInNGER, Privatdoeellt, Reichsarchivs-Secretar, 
ausserord. :MitgIied der ligl. Alrademie der Wissenschaften. 
Dr. FELIX DAHN, Privatdocellt. 
Dr. FRANZ SAl\1HABER, Privatdocent. 
Dr. HERl\1ANN SEUFFERT, Privutdocent. 
III. Staatswil'tltscltafmclte FaCllltüt . 
. Dl'. FRlEDR. BENED. WILH. von HERMANN, JI:. Stulltsratll i. o. D., 
o. ö. Professor der Staatswirthschall, Handelswissellschaft, Technologie 
und polit. Rechenlnmst, ord. Mitglied der ll:. Akademie der Wissen-
schallen, Comthul' der k. buym'. Verdienstorden dl1r hayer. IÜ'one und 
vom heil. Michael, Ritter des Maximiliansordrms für Wissenschaft und 
Kunst, Ritter 11. !Gasse des ll:. k. Ordens der eisernen IÜ'one und 
Comlhur des k. I.. Leopoldordens, Ritter des k. preuss. rollten Adler-
ordens II. Klasse und des k. sUchs. Civi!-Verdienstordens, Comthur 
des k. säcllS. Albrechts-Ordens H. masse, Commandcur 1. }{lasse des 
k. würtemb. Friedrichs - Ordens, Oftlzier des kais. franz. Ordens der 
Ehrenlegion, Ritter des k. russ. Wladimir-Ordens IV. masse und des 
k. port. Christusordens, Offizier des k. lIelg. Leopoldol'dens, des k. 
preuss, Ordens pour le merite für Wissenschaft und Kunst. 
Dr. KARL EMIL SCHAFHÄU'l'L, o. ö. Professor der Geognosie, 
\ der Bergbuulmnst und der Hüttenkunde, Oberbibliothekar , COllservator 
uer geognostischen Sammlungen des Staats, ordentl. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften sowie mehrerer anderer golehrten Ge-
sellschaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. l\lichael, der fI'unz. 
Ehrenlegion und des k. preuss. l'othen Adler-Ordens IV. I{lasse. 
Dr. CAJETAN GEORG KAISER, o. ö. Professor der 'fechno~ogio, 
Consel'vator des technologischen Cabinets der Universität und Professor 
der allg.e~einen Ch.e~ie an der lt. poly!. Schule, Mitglied der lmiserl. 
LeopoldlllJsch-Karohmschen Akademie in Breslau und mehrerer gelehr-
ten Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael, Inha-
ber de: g.old. Medaille ~es polytech. Vereins für das Königreich Bay-
ern, Mitglied des k. Krels-Medicinulausschusses für Obel'bayern. 
Dr. KARL FRAAS, o. ö. Professor der Landwirthschaft und Director 
der k. Celltral-Veterinäl'schule, Ritter des Verdienstordells vom h1. Michael. 
Dl'. FRIEDRICH KNAPP, o. ö. Professor. 
, Dr. WILH. H~INR. RIEHL, o. ö. Professor der Culturgeschichte, 
RItter des k. V crdlenstol'dens vom heil. Michael, ord. Mitglied der It. 
Akademie der Wissenschaften. 
D:. FRIEIlR. KARL ROTH, o. ö. Professor der Encyclopiidie der 
Forst.wlssenschaften, des Forstrechts und der Forstpolizei Ritter doS 
Verdienstordens vom hl. Michael. ' 
KASP ~R EILLES, Lycealprofessor. 
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IV. lJledicinische Facultät. 
. Dr. JOHANN NEP. von RINGS EIS, k. Geh. Rath, Vorstand des 
Obermedicinal-Ausschusses, o. ö. Professor der allgemeinen Pathologie 
und Therapie, ordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften, 
Comthur des k. bayer. Verdienstordens vom heil. Michael, Comthur des 
Verdienstordens der bayer. Krune und des k. griech. Erlöserordens, 
Comthur des Ordens Papst Gregor des Grossen. 
Dr. FRANZ XAV. von GIE'l'L, o. ö. Professor der Arzneiwissen-
schaft und der medic. Klinik, Mitglied des Obermedicinal-Ausschusses, 
Oberarzt der ersten medic. Abtheilung am städtischen allgem. Kran-
kenhause, Leibarzt Sr. KgI. Majestät, k. geheimer Rath, Comthur des 
Vm'dienstordens der bayer. Krone und des Ordens vom bl. Michael, dann 
des Ordens Franz Joscphs von Oestcl'I'eich, der Isabella der Katholischen 
und des griech. Erlöserordens, Ritter des preuss. rothen Adlerordens m. 
Cl., des grossherz. hessischen Ludwigsordens I. Cl. und des estensi-
schen Adlerordens. 
Dr. FRANZ CHRISTOPH von ROTHMUND, o. ö. Professor der 
Chirurgie und chirurgischen Klinik, Mitglied des Obermedicinal-Aus-
schusses, Conservator des chirurgischen Kabinets und Primärarzt der 
I. chirurgischen Abtheilung an dem städtischen allg. Krankenhause zu 
München, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des Ver-
dienstordens vom heil. Michael. 
Dr. KARL von PFEUFER, Oberllledicinalrath und o. ö. Professor 
der spez. Therapie und Klinik, Oberarzt der zweiten med. Abtheilung 
am städt. allg. Krankenhause, Ritter des Verdienstord. der bayer. Krone, 
des k. Verd.-Ord. vom hl. Michael und des Ordens der württemb. Krone. 
Dr. KARL 'l'lIEODOR von SIEBOLD, o. ö. Professor der verglei-
chenden Anatomie und Zoologie, ordentl. Mitglied der Akademie der 
Wissenschaften, Conservator des physiolog'ischen Instituts, der verglei-
chend-anatom. und der zool.-zootOIl1. Sammlung' des Staats und der 
Universität, Ritter des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, 
des Verdienstordens vom hl. Michael und Ritter des k. sardin. Mau-
ritius-Ordens. 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, o. ö. Professor der mensch-
lichen Anatomic und Physiolog'ie, Conservator der anatom. Anstalt, Vor-
stand des Senats fiil' die Facultätsprüfung der Mediciner, Vorstm~d des 
Medicinal-Comite ord. Mito-lied der Akademien ocr Wissenschaften zu 
München, Wien' Berlin l~nd St. Petersburg, Ritter des l\iaximilians-
Ordens für Wis;enschaft und Kunst, des Verdienstord. vom hl. Michael 
und des hess. Ordens Philipps des Grossmüthigen. 
Dr. FRANZ SEITZ, o. ö. Professor der Arzneimittellehl'e und Po-
liklinil{, Ritter ,des Verdienstordens vom heil. l\-lichael. 
Dr. LUD\VIG ANDREAS BUCHNER, o. ö. Professor der Phar-
macie, Conservator des phal'maceutischen Instituts und aus.s~rordentl. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften, aussel'ord. BeISItzer des 
Medicinal-Comite. 
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Dr. MAX PETTENIWFER, o. ö. Professor, Conservator des La-
boratoriums ftir physiologische Chcmir., or?, Mitglied der Aka~~mie der 
Wissenschaften und k. Leibapotheker, Beisitzer des Obermedlcmalaus-
schusses Ritter des Maxirniliansordens ftir Wissenscha(t und Kunst, dann 
des Verdienstordens vom hl. Michael und des k. würtemb. Friedrichs-
Ordens. 
Dr. JOSEPH HOFMANN, k. Bezirksgelichtsarzt, o. ö. Professor 
. der Staatsarzneikunde, ord. Beisitzer des l\]ed.-ComHe, ausserord: Mit-
glied der Gesellschaft für Geburtskunde in Berlin und des Vm'eins ftlr 
.Fördel'Ung der Staatsarzneikunde im Grossherzogthum Baden. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECKER, ord. ö. Professor der Ge-
burtshilfe und Vorstand der Hebammenschule, der Gobäranstalt und der 
geburtshilflichen Poliklinik. 
Dr. LUDWIG BUHL, ordentI. ö. Professor der allgem. Pathologie 
und pathol. Anatomie und funct. Prosector , ordentlicher Beisitzer des 
Med.-Comite. 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAml, o. ö. Professor der Chirurgie und 
chirurg. Klinik, sowie Oberarzt der zweiten chirurg. Abtheilung des 
\ städtischen allgern. Krankenhauses, Ritter des Ordens Papst Gregor des Gl'ossen. 
Dr, LUDWIG DITTERICH, ausserordent. Professor, Ritter des k. 
griechischen Erlöserordens. . 
Dr. JOSEPH LINDWURM, ausserordentl. Professor, Oberarzt der 
syphil. Klinik an dem städt. allg. Krankenhause und Suppleant des 
Medicinal-Cornite. 
Dr. AUGUST ROTHMUND, ausserord. Professor. 
Dr. KARL VOlT, ausserord. Professor und Assistent des pbysio-
logischen Instituts. 
Dr. THEODOR von HESSLING, ausserordentl. Professor. 
Dr. JACOB BRAUN, Professor honor. und Spitalarzt. 
Dr. FRANZ SERAPH HORNER, k Medicinal-Ratb und Professor 
honor., Director des aIIg. städtischen Krankenhauses Ritter des Ver-
dienstordens vom heil. l\1ichael, ord. Beisitzer des ~red.-Cornne und 
Kreis-Med.-Ausschusses. 
Dr. ANTON KRANZ, Prof. honor. und Gerichtsarzt. 
Dr. ERNST BUClINER, Hofstabs-Hebarzt und Prof. bonor., ord. 
Beisitzer des Med.-Comite, Mitglied des k. Kreis-~Ied.-Ausschusses. 
Dr. ED. SCHNITZLEIN, Professor honor. 
Dr. JOS. BUCHNER, Professor honor. 
Dr. GUIDO KOCH, Professor honor. und Hofzahnarzt Ritter des 
k. preuss. l'othen Adler-Ol'dens 1II. Classe. ' 
Dl'. AUGUST HAUNER, Professor honor. Director des Kindel'-
spitals, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael. 
. Dr. AUGUST SOLBRIG, Pl'o{'essor honor. Vorstand der I(reis-
ll'l'enanstalt, Ritter des Verdienstordens vom bI.' Micbael. 
Dr. ALOYS l\iARTIN, Professor honor. und k. Bezil'li:sgericbtsRl'zt. 
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. Dr. HEINRICH FISCHER, Ir. Hofrath und Privatdocent, l\fitglied. 
des Obermedicinal-Ausschusses, Ritter des k. Ir. Franz-Joseph-Ordens 
und des Verdienstordens vom heil. l\fichael, dann des grossherzogl. 
hess. Ludwigsol'dens. 
Dl'. OSKAR l\iAHIR" Privatdocent. . 
Dr. DOl\HNICUS HOFER, Privatdocent und Professor an der Cen-
tl'al-Veterinärschule. 
Dr. l\fAR'1'ELL FRANK, Privatdocent,. k. Gerichts- und Polizeiarzt, 
dann Suppleant des l\fed.-Comite .. 
Dr. ALFRED VOGEL, Privatdocent und Suppleant des l\fed.- Co-
mite, Mitglied der Societe des Sciences med. el nato zu Bl'üssel. 
Dr. JOSEPH WOLFSTEINER, Privatdocent. 
Dr. HEINRICH RANKE, Privatdocent. 
Dr. WILHELl\f BRATTLER, Privatdocent. 
Dl'. ARNOLD von FRANQUE, Privatdocent. 
Dr. JOSEPH AMANN, Privatdocent. 
Dr. JULIUS KOLLl\fANN, Privatdocent. 
V. Philosophisnhe ]i'acultät. 
Dr. JUSTUS Baron von LIEBIG, Vorstand der Ir. Akademie der 
Wissenschaften und des Generalconservatoriums der wissenschaftlichen 
Sammlungen des Staates, Conservator des chemischen Laboratoriums, 
ord. Ö. Professor der Chemie, Vorstand des Senates für die medici-
nische Admissionsprüfung, ord. lVIitglied der Akademien der Wissen-
schaften zu München, Wien, Paris, BerUn, St. Petet's]mrg, Stocl\holm, 
'l'urin, Dublin, Brüssel, Amsterdam, Bologna, der Lincei zu Rom, Mai-
land, der Ir. Gesellschaft der Wissenschaften zu London, Edinburgh, 
Göttingen etc., Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, dann des 
Maximiliansordens, Olücier der Ehrenleg'ion, Comthur des Ir. k. Franz.,. 
Joseph-Ordens, des Ordens Philipps des Grossmüthig'en, Ritter des Ir. 
sardin. Mauritius-Ordens, des k. preuss. Ordens pour le merite für 
Wissenschaft und Kunst, des kais. russ. St. Wladimir- und St. Anna-
Ordens, Ritter des k. hannov. Guelphen-Ordens, Comthur des Ver-
dienstord. vorn heil. Michael, des Zähring'er Löwen-Ord., Comthurlrreuz 
nebst Stern des Ordens Carls III. von Spanien, Officierkreuz des grie-
chischen Erlöserordens, des k. schwedischen Nordstern-Ordens, Com-
mandeurlrreuz des Guelphen-Ord. des IWnigs von Hannover. ' 
Dr. FRANZ Ritter von IWBELL, O. Ö. Professor der Mineralogie, 
I. Conservator der mineralogischen Sammlungen des Staats und Con-
servator des mineralogischen Kabinets der Universität, ord. l\fitglied 
der Akademie der Wissenschaften und lUitO'lied der kais. Leopoldinisch-
Carolinischen Akademie in Breslau, Ritt~l' des Verdienstordens vom 
heil. lVlichael, des k. belg. Leopoldordens und des grossherzogl. he~s. 
Ludwigsordens I. Classe, dann des Maximilians-Ordens, dann des Irms. 
russ. Statuslaus-Ordens 11. Klasse. 
Dr. FRANZ STREBER, O. Ö. Professor derAl'chäologie.ulldNumis-
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matik, ordentl. Mitglied der Akauemie der Wi~senschaften und Conse~­
vator der k. Münzsammlung, Ritter des VerdlCllstol'dens vom hl. 1\11-
chael, dann des Ol'dens Papst Gregor des Grossen. . 
JOHANN EDUARD HIERL, o. Ö. Professor der l\Iathemat~k, der 
praktischen Geometlie und Situationszeiclmung, Inhaberd. LudWlg-Ol'd. 
Dr. LEONHARD SPENGEL, o. ö. Professor der Philologi.e, 11. 
Vorstand des philol. Seminars und o1'd. l\1itglied der AkadellllC der 
Wissenschaften, Ritter des Verdionstord. vom hl. l\Iichael. .. 
Dr. JOHANN PHlLIPP GUSTAV JOLLY, ConservatOl' und o. o. 
Professor der Experimentalphysik, I. Vorstand des mathem~tisch­
physikalischen Seminars und ol'dentl. Mitglied der lt. Almdenne der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael und des 
grossh, bad. Ordens vom ZiihriI~.gcr Löwen. 
Dr. KARL El\IIL SCHAFHAU'l'L. (s, staatswil'thsdl. F<I('uttiit,) 
Dr. HUBEIrr BEClmRS, o. ö. Professor der Philosophie, ord. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Rittm' des Vel'dionstord. 
vom heil. Michael. 
Dr. MARC. JOSEPH MÜLLER, o. ö. Professor der nichtbiblisch~n 
orientalischen Sprachen und Literatur und ord. Mitglied derAkademw 
der Wissenschaften. 
'\ Dr. JOHANN SÖLTL, k. geh. Hausarchivar , o. ö. Professor der 
Geschichte, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. JOHANN LAMONT, o. ö. Professor der Astronomie, ordentl. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Conservator der I<. 
Sternwarte, Ritter des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst 
und des Ordens Papst Gregor des Gl'ossen, dann des schwed. Nord-
stern-Ordens. 
Dl'. KARL von SlEBOLD, (s, med. FaclIltiit) 
Dr. KARL ADOLF CORNELIUS 1 o. ö. Professor der Geschichte, 
Mitglied der Ali:ademie der WissensCllaflen. 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, o. ö. PI'ofessor, H. Vorstand des 
mathematisch - physikalischen Seminars und ausserordentIiches Mitglied 
der Akademie der Wissensohaften, Correspondent der k. Socielät der 
Wissenschaften zu Göttingen. 
Dr. KARL WILHELM NÄGELI, o. ö. Professor der Botanik und 
Conservator des botanischen Gartens und des k. Herbariums, aussel'-
ordentl. Mitglied der Aka(lemie der Wissenschaften. 
Dr. JACOB' FROHSCHAMMER, o. ö. Professor dei' Philosophie. 
Dr. CONRAD HOFMANN, o. ö. Professor der altdeutschen Sprache 
und Literatm' und ord. Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. KARL HAUf, o. ö. Professor der classischen Philologie und 
IV. Vo~st~d des ~hil?logischen Seminars, Director der kg!. Hof- und 
Staatsblhhothek, Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Ritter 
des Verdienstordens vom heil. l\fichaeI. 
Dl'. FRIEDRICH GlESEBRECHT, o. ö. Professor der Geschichte 
und Dü'ectol' des bist. Seminars. 
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Dr. JOSEPH BERAZ, o. ö. Professor der aIlgem. Naturgeschichte. 
Dr. KARL PRANTL, o. ö. Professor, 111. Vorstand des philolog. 
Seminars und ord. Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. FRANZ LOEHER, o. ö. Professor der Literaturgeschichte und 
Länder- und Völkerkunde, ord. Mitglied der Ir. Akademie der Wis-
senschaften. 
Dr. KARL ALBERT OPPEL, o. ö. Professor der Palaeontologie 
und Conservator der pal. SammI. des Staates. 
Dr. AUGUST VOGEL, ausserol'd. Professor, Conservator des La-
boratoriums für AgricuIturchemie und ausserordelltl. Mitglied der Ir. 
Akademie der Wissenschaften. 
Dr. GEORG RECHT,· ausserordel1t1. Professor. 
Dr. JOH. NEP. SEPP, ausserol'dentl. Professor. 
Dr. JOH. NEP. HUBER. ausserOl'delltl. Professor. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, ausserordentl. Professor. 
Dr. WILHELM CHlUST, ausserordel1tI. P,'ofessol' und Conservator 
des Antiquariums. 
Dr. FRANZ EMANUEL AUG. von GEIßEL, Professor hon., Ritter 
des. Civil-Verdienstordens der bayer. Krone und des Maxirniliansordens. 
Dr. l\'IORIZ CARRIERE, Professor honor., Professor der Kunst-
geschichte und Secretär bei der Aliademie der bildenden {{ünste, lUtter 
des V erdi~nstOl'dens vom heil. Michael. 
Dr. FRIEDRICH BODENS'l'EDT, P"ofessor honor., Ritte,' des he,'-
zoglich Sachsen - Ernestinischen Hausordens und des Verdienstordens 
vom hl. Michael. 
Dr:MOlUZ WAGNER, Prof. honor., COl1servator der cthnograph. 
Samml. des Staates. 
Dr. JOSEPH ANTON l\fESSl\fER, Pl'ivatdocent. 
Dr. GUS'l'A V BAUER, Privatdocel1t. 
Dr. KARL von LÜTZOW, Privatdocent. ( 
Dr. FR. XA V. REBER, Privatdocent. 
Dr. GUST. GEORG WINKLER, Privatdoccnt. 
. Dr. JULIUS WEIZSÄCKER, Pdvatdocel1t. 
Dr. AUGUST KLUCKHOHN, Pl'ivatdoccl1t. 
Dr. SIl\WN SCHWENDENER, Privatdocent. 
Dr. PHILIPP CARL, Pl'ivatdocent. 
Dr. WILH. von BEZOLD, Pl'iyatdocel1l:. 
1)1'. WILHELM HERTZ, Privatdocel1t. 
Leotol'en: 
EDUARD MINET Lectot' der franz. Sprache und Litel'atm'. 
M. WERTHEIM, 'Lector der englischen Sprache. 
'I'HOMAS SEGARRA, Lector der spanischen Sprache. 
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D. 
Uni versi til1s-Rirche. 
(LlIdwigskirche.) 
Dr. :MICH. PERMANEDER, Officiator und Beneficiat. 
Dr. philos. MAR'fIN DEUTINGER, Universitätsprediger. 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. 'v. der Universität. 
I. Archiv. 
DI'. HIERON. von BAYER, Vorstand (s. jUt/ist. Fncllltiil.) 
. II. Bibliothek. 
(Universität.) 
Dr. 1\. E. SCHAFHÄUTL, Oberbibliolhekar (s. staatswirthschaftlicltc 
Facltltitt.) .. . ' ';' • 
Dr. JOH. NEP. STROHL, Unterbibliothekar , Canomcqs bel St. 
Cajetull, Ritter des 11:. b. Verdienstordens vom heil. Michael I. Cl., 
Thealinerstrasse 37/2. 
Dr. LUDWIG KOHLER, Soriptor, Amalienstrasse 64/3. 
l\IATHIAS BURKART, SCl'iptor, Ohlmüllerstrasse 20,2. 
FRIEDRICH LEUeHS, funet. Scriptor, Amalienstrasse 09/1 r. 
ANDREAS LAUTH, Officiant. 
Drei Diener. 
111. Physi/;aliso1tes und mathematisc1ws Kabinet. 
(U niversitiit.) 
Dr. PHILIPP JOLLY, Vorstand (s. philosophische Fl\cllltiLt.) 
Dl'. v. BEZOLD, Assistent. 
Ein Diener. 
IV. Pharmaeeutisches Institut. 
(Universität,) 
Dr. LUDW. ANDR. BUCRNER, Vorstand (s. tnedicinisohe FacultM.J 
FERDINAND RHIEN, Assistent. 
Ein Diener. 
V. Laboratorium für physiologische Chemie. 
(Phssiologiscltes Institut.) 
DLUr'Dl\WiAIGX BPU~TLTEENIWF~R, Vorstand (s. mctlicinisclle Facultiit.) 
L R, AssIstent. 
Ein Diener. 
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VI. Lahoratorium für physiologisphe Physik. 
(Physiologisches Institnt.) 
Vorstand, z. Z. unbesetzt. 
Ein Diener. 
VII. Lahoratorium für Agriculturcltemie. 
(Universität.) 
Dr. KARL AUGUST VOGEL, (s. philosophische Facultiit). 
VIII. Jlfineralogisches Cabinet. 
(Universität.) 
Dr. FRANZ von IWBELL, Vorstand, (5. philosophisehe Faenltät). 
Ein Diener. 
IX. Chirurgisches Ca billet. 
(Allgemeines Krankenhaus.) 
Dl'. FR.'CHR. von ROTHMUND, Vorstand, (s. mcdicinische Facultät). 
Ein Diener. '.' 
X. Technologisches Cabinet. 
Dr. CAJET AN KAISER, Vorstand, (s. staatswjrlh~chaftl. Facultät). 
XI. Kupfersticlt - und Gemälde-Sammlung. 
(Univel·sitiit.) 
Dl'. FR. STREBER, Vorstand, (s. philosOllhis(,he Facnltät.) 
XII. 11'lünzell- und JJfedaillen-Sammlung. 
Unbesetzt. 
(Univel·sitiit.) 
XIII. Anatomische Sammlung. 
(Schillerstrasse.) 
(Siohe anatomische Anstalt.) 
XIV. Zoologische Sammlung. 
. (VVilhelm. Gebände.) 
Dl'. I{ARL THEOD. von SIEBOLD, Consel'vatol', 
Dl'. MAX GEMMINGER, Assistent. 
(5. mod. Faculttii). 
2 
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. XV. Botanisohe Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL WILH. NAEGELI, Conservator. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Adjunct. 
Dr. FERDIN. KUMMER, Custos, Arcisstrasse 4/1. 
Ein Diener. . 
(Das mit dem des 'Staats vereinigte Hel'barium dCl' Universität befindet sich 
im VVilhehliinisohen Gebäude). 
XVI. lffedioint'sche Po lilclinik. 
Dr. FRANZ SEITZ, Vorstand, (5. medio. Facultii.t). 
Dr. ARN. von FRANQUE, Assistent. 
XVII. Geburtshftjliche Polilclinik. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECI<ER, Vorstand, (s. medio. Facultilt.1 
AUGUST MÜLLER, Ca~d. Med., Assistent. 
F. 
Institute und Sammlungen des Staats u. S.W., 
welche, ohne unmittelbare Attribute <leI' Uni-
versität zu sein, den Unterrichts- und Bildungs-
zwecken dienen: . 
I. Antiquarium. 
Dr. W. CHRIST, Vorstand, (5, plJilos. Facultät.) 
Dr. JOS. von HEFNER, Assistent, Bayerstl'asse 4;0. 
II. Sternwarte des Staats. 
Dr. LAMONT, Conservator, Bogenhausen im Gebäude der Sternwarte. 
(s. philosoph. FacIIltät). 
IIJ. Chemisches Laboratorium des königl. General-
Conservatoriums. 
(Al'cisstrasse. ) 
Dr. JUSTUS von LlEBIG, Conservator, (s. Ilhilos FaouItät). 
WILHELl\i SEEKAMP \ . 
KARL FINK, 'Assistenten. 
Ein Diener. . . 
IV. lUalhematisch-physilcrtlische Sammlung. 
. (WilIwhn. Gebäude.) 
Dr. STEINHEIL, Conservator. 
1.9 
P,. Alinel'alogische Sammlul'I:g. 
(VVilhchll. Geblilldc.) 
Dr., FRANZ vou IWBELL, I. Conservator (s, philos. F~cultät). 
Ein Diener. 
VI.' 'Geognostische Sammlung. 
, ,(VVilhelmill, Gebände,). 
Dr. KARL EMIL SCHAFHÄUTL, Conservator (5. staatswil'thschaftl. 
FacnltM), 
Dr. GEORG WINI{LER, Assistent. 
VII. J]otanisclwr Garten. 
(Am Kal'lsplatz.) 
Dl'. KAHL WILHELM NÄGELI, Conservator (s. philosoph. Facnlt.) 
Dr. LUDWIG RADLKOFE~, Adjunct. 
Dl'. RUDOLPH PHILIPP ZOLLER, Adjunct. 
Dr. FERDINAND KUMMER, CuslOS, Arcisstrasse 4f1 
MAX KOLB, botan. Gärtner. 
,VIlI. Zoologisch-zootomisclw Sammlung. 
(WilbclminisdlCs Gcbiind(!.) 
Dr. KARL THEOD. VOR SIEBOLD, Conservatol', (s, philos. Fac,). 
Dr. JOSEPH KRIECHBAUMER, Adjunct. 
Dr, MAX GEMMINGER, Assistent. ( 
Dl'. ADAM IWHN, Präparator. 
Ein Diener. 
IX. J'ergleicllend-anatomisclie Sammlung. 
(PhJ'siolog, Institnt,) 
Dr. KARL 'l'fIEODOR von SIEBOLD, Conservalor, (s. mcd. Facnltät.) 
KONRAD WILL, Präparator. 
X. Palaeonlologische Sammlung. 
(VVilhelm. Gebiinde.) 
Dl'. OPPEL) Conservator (s. philos, Famllt1it). 
Ein Dioner. 
XI. Anatomisclle Anstalt. 
(Schill Cl'strasse l. 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, Conservator (s, mod Fae.) 
Dr. LUDWIG BUHL, funct. Univol'sitätS-Pl'osectol' (s. mell. Fac.). 
Dr. NICOLAUS RÜDINGER, Adjunct und Pl'osector. 
LUDWIG HESS Hausmeister und Allatomioruellel'. 
, 2* 
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XII. Physiologisches Institut. 
(Findlingsstrasse ) 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, Conservator (s. med. Fac.) 
Dr. KARL VOlT, Assistent (s. mcdicin. FaclIltiit) 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister und Mechaniker. 
XIII. Städtisches allgemeines Kranken/taus. 
(VOI' dom SOlldlillgOl'thol'.) 
Dr. FRANZ HORNER, Dil'ector. 
Dl'. FR. XAV. von GIETL, l 
Dr. FR. CHR. von ROTHMUND, 
D1'. !{ARL von PFEUFER, Kliniker. (s. mcdicin. Faoultiit.) 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM, 
D1'. JOSEPH LINDWURM, 
Dl'. LUDWIG BUHL, Univ.-Pl·osector. 
XIV. [(reis - und Local-Gebäranstalt. 
(Solllll'llsh'assc 14.) 
Dl'. WILH. FRIEDR. KARL HECKER, Dil'ector, (s. med. Fac. 
Dl'. IGNAZ SCHMITT, Assistent. 
G. 
Gymnastische Anstallen .. 
FRIEDRICH. GRUBER, Fechtmeister und 'rurnlehrer, Bayersh·. 2. 
FRIEDRICH FRASCH, Fechtmeister, alte Pferdstrasse 2,0. 
FRANZ GIESER, Universitäts-Stallmeister, Barerstr. 22,0. 
B. 
Sonstige Univet'sitätsangebö.'ige. 
JOH. GEORG WElSS, Universitätsbuchdl'ucker, Residenzstr. 7',1. 
HEINRICH SANCTJOHANNSER, Universitätsbuchbinder, FUrsten-
strasse 3/1. . 
PAUL BOPP, Universitätsinstrumentenmacher. 
Namen del1 lIel1ren Professoren und nocentcn in 
alphabetischer Ordnung. 
Dr. Amann, Joseph, P"ivatd, 
" Ball er, GlIstav, p.'ivatdoccllt 
" v, Ba y er, Hieron, ord. PI'of. 
" Beckers. Hllbert, ol'd Prof. 
,. Beraz, Jos., ord. Prof. • •. 
" v. ßezold Wilh. Privatd .••• 
" Bischoff, Th. L. W., (mI. PI·of .•• 
" ß 0 den st e d t, Friedr., Prof. 1101101'. • 
" Bol g.i a 11 0, Kal'I Theod., ord. Prof. 
" Brattler.Wilh., Privald •..•• 
" BraulI, Jakob, PI·of. hOIl. . . : • 
" Bllchillger, Joll. Nep., Prof. hOllor •• 
" B 11 eh 11 er, Erust Prof. hOllor. • • • 
" B 11 C h 11 er, .Jos, Prof. hOllor. 
" ßllchller, Llldw. Alldr., ord Prof. 
• , B 11 h I, Ludw., ord. Prof. • . • . 
,. C a I' I, Philipp, Privatd. •••• 
" (] 11 l' I' i CI' e, Morilz, Prof 1101101'. • 
" ehr ist, Wilhelm. aussorord. PI·of .• 
" eorlleli us. Kal'I Adolf ord. Prof. . 
" D ah 11, FeH", Privatdocollt :. • • 
" I>itterich, Ludw., aussorord PI'of. 
" v. Dölliuger, IglI., ol·d. Prof ..•• 
.. v. Dolllllallll, KaI'! Friedr., ord. PI'of. 
Ei I1 es, Kaspar, Lycealprof'. • • • • . 
Dr. Fis ehe r. Heilll·., Hofrath ulld Privatd. 
" Fraas, Karl, ol·d. Prof. • ••.• 
" Fra IIk, Martell. Privatd. • . • . 
" Fra 11 q 11 0, Arllold v, Privatd. . . 
"Frohschamlller, Jakob, ord. Prof. 
"Heibel, EmaIIuci, Prof. hOllor .. 
" v. Gi e tl, Frallz Xav., ord. PI·of. 
" HaI m, Kad, ord. Prof. . . . • 
" U alle her g, ßOllifaz, ol'd. Prof. 
,. aUller, Prof. bOllor •••..••• 
" H (! C k (! r, Wilh. Friedr Karl, ord. PI'of. • • 
" ,. Her lila 1111, FI·il.'dr. B W, ol'd, PI'of .• 
" Hel' tz, Wilhelm. Pl'ivatdocellt . • • • 
., He s s 1 i 11 g. Theodor, ausserord. Fror. • • 
H i e r I. Joh Ed., ord. Prof. • • • • .. 
Dr. Ho 1'0 r, DOlllillik, PI·ivntd. u. Prof. 
" Ho flll an J\ ,Jos., ord. Prof. • • • • 
1)OIlIl('lIstl'. 18/1. 
ElisclIstl'asse 1/3. 
Bal'el'strassc 1/3. 
Residellzstrasse 21/3. 
HUlldskugel 2/2. 
Kal'lstras~e 1/2. 
Sophiellstrasse 6/1. 
Karlstrasse 38/1. 
Friihlillgstrasse 3,2. 
Residenzstrasse 27/2. 
Josophspitalstrasse 12/1. 
Kar1strasse 45/0. 
BIIl'ggasse 4/3. 
Prallnersstrasse 22/1. 
Amalienstrasse 91/3 . 
Landwehl'strasse 2/2. 
k. SterlIwarte. 
Karlsll'asse 40 b/2. 
Kal'lstrasse 43/1. 
Untere Gartenstl'. 10i/1 
Rosengasse 11/2. 
Utzsohneiderstr. 2/1. 
Friihlillgstrasse H/l • 
Schellingstl'asse 23/2. 
Glookellstl'asse 8/1. 
801lllenstrasse 22/1. 
Vetel'iniil'schnle. 
Gallel'iestl'assc 1/1. 
Sdlcllillgstl'aSse 2/0. 
Schellingstl'asse 49/3. 
Kar1strasse 39/1. 
in der kgl. Residenz. 
Arcisstl'asse 15/2. 
Stift St. Bonifaz •. 
Karlsplatz 19/0. 
Sonnellstl'asse 11/2. 
TiirkclIstrassc 62/1. 
pl'olllclladeplatz 4/3 
SClldlingerthol'pl. 7/1. 
Mittcl'solldling 21. 
Alllalienstrasse 37/1. 
SOlllIenstrasse 23/1. 
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DI' Ho fm an n. KOllrad. OI'd. Prur. • 
" H orner, Frallz Ser., Prof. hon 
" H n b er, J. Nep" nllsserord, Pr"f .• 
" ,J 0 I1 y, J. Ph. Gnst., 1)1'11 Prof.. • 
" Kais'cr, Cajctall Geol'~. Ol'l! Prof. 
" K \n c k ho 11 n, AUO'\1st. Pl'h atdol't'lIt 
" Knapp, FriNlrid~ 01'11. Prol'.. • •• 
" v Kobcll, Franz. ord. Prof. 
" Koch, Guido, Pl'Of. h01IfIl'. 
" Ko 11 man n, Jlllius, PI'ivatdoc. 
" Kranz. Antoll, Pror. Iwn. , . 
" KUlIstmftllll, Fl'it!dr., ol'd. Frul: .•• 
" L amo n t, Joh" (;/lIlSfirV, 11. !lnt Pm/' • • 
" Baron v. Liehig, (:Oll~('l'\'. 11 O. Pruf •• 
" Li n dWII rm, ,J()st~Jlh. all~s"I'Hrd, Prol'. 
" Löhcr, Franz. ord, Prof. • •• 
" V. Lützow, Karl. PI'h'atdtH'. 
" Mahil', Oskal', Privatdo(,t'nt 
,. MuH 11, Aloj's, PI'U!' honl1r. • 
" l\I all r er, COllrad. ol'(II,ntl. {'I'uf. • 
.. :\1 (' S8 111 er, Joseph A!ltolJ, Prlvatt!oc. 
Mi nc t, Ednard, Lcctrll'. . • . • 
Dr.Müller, Mare. Jos" Ol'd, Prof. • 
" N ägcli, Karl WiIhelm, ort! Pror. 
" Nussbanlll, .1. Nt,p" ortl, PI'of , 
" () p p c I, Kar! Alb!!rt, ol'd. Pror. • • 
" Penn an cd CI', MicIHWI, Ol'd, Prof: 
" Pettcnkofer, !\lax, 01'<1. Pro!' 
?, v. Pfenrer, Karl, on!. Prof', •• 
" P ö z I, Jos., ord, Prol'. , , • , • 
" Prantl, Knrl. Ol'(l, Prof ••• • 
" Radlkofer, Llldw .• IIUssl'l'ord. Prof, 
" Ran k c, Heim'ich, Prhaldfl(~. • • • 
" Rebcl', Fr Xav" Pl'ivattlo(~, , •• 
" Recht, Gcorg, allssl'l'ord. Pruf. , • "R~ithma~I', Fri!lJZ, Xav, (II'd. Prof: 
.. R!c hl, V\ Ilh, Hef/lI'fch, ()('lI. Prof:. , • 
" RlllttCI', Antoll, (m\. Pm!'. , .•• 
" v. Rln,gscis, Joh. Nt·p" ord, }'l'IIf, , • 
" Rockillger, LlId\\ig, Pf'ivlltdulJ, , ••• 
" Roth. Rarl Fril'llr, ordl'l1l1. PI'of., • , • 
"Rothlllllnd, AlI~IISt, Itllssnord, Prol', 
" ~, R 01 11m U 11 d, FI'illlZ Christ., 01'11. Pror: 
" Sn 111 h.a ~ (' r. Franz, Privatdoc, • • • • 
" S, c ha f,ll1t u \,1, Ri~rl EmU, 01'11. 1'rof: • , 
" Schnitzlein, Edllllrd, Prof. hOll, . 
" SchwendlllJlJI', ShllOll, Pl'ivatdo('cllt Sega~l'a, Tllomas, L<'tlol',. . , ..•• DI,.~c!dcl, Lndw, Phi!., 01'11. Prof, •• 
" Seltz, Frallz, ()rd, Prof. , 
" Sc pp, Jos., allss(~l'ord('nt\. P~(J~' , • 
" Sc 1I,f fe I' t, E. AlIg" ausscl'ord', P;'of: 
" ,: . .s Ich 0 I d, Kal'~ Theodor, ol'd. l'l'u!: 
" S 11 b ern ag cl, ISldol', Privatdoc,'nt , 
" SöItI, Joh. Mich" ord. Prof: 
" Solbrig. Angust; Prof, hOllor.' 
" Bpengel, Leonhard, 01'11. Prof. 
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AlIlalil'lI),tl'as~c 111/2. 
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()t!"lm"lllatz '.!/'.!. }o"',\(\('lIsh'as'ie lU/1. 
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~dll'lIiu~!.h'iIS!ilJ 'IlI/l. 
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F\II'.'lh'U',lm~st· 1:1/n. 
~dm'IJjillg J/l, 
PrUlIlPlhu!t'\II. !!J;:J. 
Pr'IIII11~I's~asse 1 ;'ij:!, 
F ür"It'lIsÜ'as:o.e 1tj/~, 
RUSI'llthal 1.i,;} . 
1I1111plalz !!lj2. 
Land\\ ('hl'~lrass(' 2/3. 
AIIg;Il~tI'llslra~slJ ~/l 
LlltI\\i~stl'aSSf' I/I. 
HlJlllll!lIslrasslJ 2/I'i. 
Tll!!rllsit~llstrasse 1:!!Jj1. 
k. R.'sitlt'llz 
Lnl1 1\ i~strasso 27/1. 
()bt'I'I, (iarlt'lIslrassc 1. 
Ohem Gart(!Ilstrassll 7{1. 
~OIlI\I'lIstrasse '!l/i. 
fM"l1l1el'strassl, 512. 
Tbl'illiJJI'r,~lr, 2:l/:l rechts. 
~\IIg;lIstl'J1sh'usst, Hf;}. 
Fi'u'st('IIi1h·a~s(' 1\11 • 
Amalit'l\sl!'ai'SH 711. 
A malif'Il"tntssn 71/1, 
TIH,alilwrsh'usst, 17/2. 
Kallalsl!'assB 3~/2, 
KarbIll. 11/:~, 
~fllIIH'nstl'assn 2/2. 
alJ .. }ü'ank,'uhaus rnt:ht~ 
II,Szogspitalgnssp !1;:1. 
AltIHlIllIlIi'I'(\\'k '.tUN. I'W. 
Rillllt'I'lIIal'kt 1 ß/:t 
Kal'liitl',t~,~1! :mO, 
LiIit'nsl!'ass,. I:IU/2 
HUIlIlf'lIsh'assll WO. 
IIl1ltplat:t 1(1/1, 
Hl'hlinl't-ltlstl'asso la/I. 
UuItplatz 7,:\ 
KHl'I,'II'a,o,~H 11/1. 
ThaI !1/'!.. 
Lalldwehrstrasso If:l. 
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AlIlalicustrasse 72/1. 
Althallllllcrcck 19/1. 
Clcricalscminar • 
NCllhallscrstrassc 14/2. 
Maxjosephstrassc 1/3. 
Karlstrassc 34/1. 
Scndlillgergasse 75/2. 
AlIlalicnstrassc 94/2 • 
Schf.'lIingstl'asse 37/2. 
Kallfingcl'gasso 18/3. 
Louiscustrassc 11/1. 
Landwchl'strassc 10/1. 
Karlsp latz 30/0. 
Küniginstrasse 7/0. 
'I. 
Verzeicbniss del' Sludirellden. 
Namen. Heimat1~, Wohnung. \.studl'"m, 
A •. 
v. Ab<:.~ Ludwig lUünchen Bayern Karlstr. 54/0 Jur!spr. 
Abel, Mrl Hadamar Nassaul Untere Gartenstr. 3 Jur!spr. 
Achtinger, Jakob Straubillg Bayern St. Annastr. 15.\13 JUrIspr. 
ACkel'molln, Carl Chr. Fulda Kurhessen Theresienstr. 5/2 Mat.hem. 
Adam, Anton Plössberg Bayern Theresiellstr. 60/0 .1u~lspr. 
Adam, Joh. Frdr. Ludw, Hadamar Nassou Untere Gartenstr. 3 Phl~olog. 
Adam, Joseph Ansbach Bayern Karlsplot1. 3/3 Jur!spr. 
Albrecht, Ludwig Krug1.ell "Schellillgstr. 26/2 .1url~P!· 
Albrecht, EngelIiert Landshut "Dochauerstr, 50/1 ßle4lcJn. Alexander~ Kermann Thalmessing Dultplatz 11,:/1 Jurl~p.r. 
Andre, Anolf Zweibrücken" Utzschneiderstr.11/0 Me41clll. 
Angstwurm, August München "Türkenstr. 77/2 JlI~lspr. 
Anschüt1., Fl'iedrich " Promellodestr. 1/1 Phll~s~ph. 
Alltz, Johann Ludw. ColJstadt "Schommel'gllsse 9/0 Me,dlClll. 
Appel\ Erhard Ludwi~stadt:~ Adalbertstl'. 91/2 Phl!olog. 
Arnola, Carl Straubillg Amaliellstr. 49fl Jurl~P!' 
Arnolch Joseph Hel'elshansen" .Jägerstr. 2/2 nle4lCIll. 
Asch, J.1rh. v., FranZPaul Bode11mais "SOIVl1tOl'str. 16/3 .Jurlspr. 
Athanasiewicz, Eugen C1.ernowitz Buko~ina Amalienstr. 46/1 Phor.m,ac. 
Auer, Igna1. Deggendorf Bayern Königinstr. 20a/0 Me~ICIJl, 
Aulike, Arnold nlüllchen "Residenzstr. 22/3 Jurlspr. 
B. 
Babel, Ludwig 
Bachhammer, Johaun 
Bachmair, Michael 
Bäuel'le, Jakob 
Bannwart, Joseph 
Bal'th, Anton 
Bartholomä, Carl 
Bauer, Joh. Ev. 
Pfufl'ellberg 
ViIsheim 
Freising 
Edellhnusen 
Kil'chbel'g 
lUünchen 
Bayreuth 
pratter 
Bayern Georgiunum. 
" Schönfeldstr. 12/3 
" Weinstr. 2/3 
" Georgianum. 
Schweiz Theresienstr. !1/1 
Bayern Neuhnl1serstr. 15 
" Schämel·str. 3/4 
" Georgianum 
Philolog. 
Philosoph. 
Jurispl'. 
Theolog. 
Theolog. 
Jurispr. 
Philosoph, 
Theolog. 
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Bauer, Ludwig Speye\' 
Bauer, Ludwig Sulzbach 
Buuer, .JoseJlh München 
Dauel', .Toh. Bapt. Roggcnbu\'g 
Bauer, Bernm'd Laer 
Baumann, Adnlb. Pfaffenhausen 
Baumann, lIlichael Kemnath 
Bunmann, Ludwig DJünchen 
Baumann, Carl '. München 
Baumann, FI·z. Wilh. Germel'sheim 
Baumgärtner, Joseph IIlel'tissen 
Baumga\'tncr, Georg Petershausen 
Buumgllrtner, A ndl'eas ThaI ' 
Baumgurtner, Fr. Xav. Schorndorf 
Baur, Georg . Ottobeuren 
Rayerl, Jacob Kultenbrunn 
Buyerlein, Wilhelm NÜI'nberg 
Bayel'sdorfer, Carl lIHinchen 
Bcchtolsheim, Ba\'oll v., 
Gustav nlünchen 
Beck,Greg-or Eichstiitt 
Beck, Joseph Friedberg 
Bekam, 1Ilm·tin Dorfen 
Belliger, Friedl'ich Am'au 
Bentlage, Carl Wettl'ingen' 
ßenz, Jucob EttiishOfen 
Beruz, .Johllnn München 
Rergmail'. :Fl'unz Kössen 
Bergmann, Ca 1'1 Dinkelsbiihl 
Bergmann, Ferdinund Wiesbaden 
Berkmiiller, Joh, Bupt. Heggen 
Bernhart, Eugen nIasscnhausen 
Bertram, Friedrich . SchiITerstadt 
Besse, Eduard Luudshllt 
Bettingel', Cal'l I<'l'ankenthal 
Bayern Dultplatz 21/3 JUl'ispr. 
" Landwehrstr. 15/3 1Iledicin. 
" Schellingstr. 24/0 J UriSPl·. 
" Schwalltllnlel'st.91/4 Philosoph. 
Pl'eussen Adalbel'tstr. 15/2. Philosoph. 
ßa~erJl GeOI'~iallulll. Theolog. 
" Amnhenstl'. 48/2 Philosoph. 
" Ledcrel'gnsse 4/1 .Turispl'. 
" Ledel'ergasse 4/1 Jurispr. 
" Thel'esienstl'. 63/2 .Jurispr. 
" Amalieustr. 77/0 Philosoph. 
" Weinsti'. 11/2 Philosoph. 
" Thel'csienstr. 71/1 Jurispr. 
" Amalienstl'. 22/1 .T urispl'. 
"Geol'&,ianum. Theolog. 
" Theatlllel'str. 5/1 Forstw. 
" Tiirkenstr.77/3 r. Jusu.Cam. 
" Luitpoldstl'. 14/2 1'. Jurispr. 
" LudwigstJ·. 29/3 Philosoph. 
" Amalienstl'. 68/1 J urispr. 
" Kohlinselstl'. 2/1 Theolog. 
" Königillstr. 21/2 Jurispr. 
Schweiz Kuufingerstl'. 21/1 Chemie 
Preussen AlIlalienstl'. 41/2 r. Theolog. 
Bayeru Georgianum Theolog. 
" HUlIdskugel 2/2 nIedicin. 
Ti 1'01 Sendlingel'stl'. 6(i/1 1I1edicin. 
Rayern Sonuenstr. 5/3 nIedicin. 
Nassnu Luitpoldstl'. 10,2 Medicin. Ba~el'lI Schützenstl'. 11/0 Philosoph. 
" AlIlnliellstl'. 38/3 Philosoph. 
" Schellingstl'. 2/3 Theolog. 
" Schiifflel'g. 17/2 Phal'moc. 
Neue Pferdstr. 4/2 Jurispr. 
:: Schellingstl'. 32/3 1"1 Philolog. 
Schommergasse 13/3 Philosoph. 
" Grube 1 Philosoph • 
Beutlhauser, Heinrich Pnssau 
BB~zOld, .Fl'iedl'. Ernst Rothenburg 
. !chlmmer, Geol'go . Haidhausen 
Blenellfeld FriedrichM ünohen 
Bjerling. Johallli Oberllmmergau 
B!II, Ad?lf Dillenburg 
:: . TÜl'keustl·. 77/1 r. JUl'i~p!" 
Bnrel'stl'. 11/2 I. nIedlClIl. Na'~sau Ludwigstl'. 10/3 rw. Philolog. 
Bill, Wlihelm Dillenbu\'g 
B!ngger, Alois Hergensweiler 
B!rzer, CIement Regensburg . 
Bischoff, Ernst München 
Blab, Carl Allersberg 
Blel'sch, FI'llnz Augsbtll'g 
Bleyel', nIal'till Miillchen 
Bloch, Heinrich Diel'sbul'g 
Blonner, Joh. Bapt. Niedel'aschau 
Bluemel, Carl Stawsk 
Ludwicrstr. 10/3 l'W. Philolog. 
Bayern Thereslenstl' 83/1 Philolog. 
. . Lilieustr. 77/0 Phol'mac. 
" Sophienstr. 4/1 nledicin. 
" Rindermol'kt 1011 rw. JUl'jspr. 
" Frouenpl. 7/4 Jur!spl'. 
" Hel'l'nstl'. gOa /3 . JI\l'lS(lI'. 
B::den Re$idenzstl'.16/3 Ph!losoph. Bo~el'lI WUl'zel'stl'. 14/2 Plulosoph. 
Posen Tlteresienstl'. 712 Theolog. 
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BOdenlleimer, C. 111. Jos. Prulltrut SclnvehJ Heustr. 25/3 31edicin. 
Bodenheimer, COI'I" " I Heustr. 25/3 l\Ied(cin. 
Bodenheimer, Emuuuel Lundau Bayern Blumenstl'. 11/3 Philosopb. 
Böck, l\Iax München "Neuhausel'g. 32/2 l\Iedicin. 
Bölun, Carl München "Boyerstl'. 1.11/1 .lurispl'. 
Böhm, Joseph lIIainburg "Geol'giauum Philolog. 
Bogner, Kur! August München Theatinerstr. 30/<1 Jurispl'. 
BOllinger, I-Iermllnn Altenkircllen :: Schellingstr. 52/1 Philosopll. 
BOlzano, Andreas Würzburg "SendJingel'str. 1'1/2 ßerg\v. 
Bomhurd, Ernst Amberg "Alte Pferdstl'. 6!) .lurispr. 
ßorrllsch, V I-I Aloys Danzig Pl'ellssen Schellillgstl·. 6/1 r. Theo!og. 
BoscowHz, Nathan Floss Bllyern Löwengruhe 1/3 Jul'ispl'. 
Bossollg, Gustav Schweisweiler" FÜl'stenstr.16/:~ Theo!og. 
Bourdy, .Ioh. Aug. Landou Bayern Sendlingerg. 5W3 Jurispr. 
Böxbel'ger v., Herm. Neuhof Kurhessen Thel'esienstr. 5/3 J.Tul'!spr. 
Roxbel'gel' v" Richard Neuhof "Theresiellstr. 5/3. urlspr. 
Brand, Adalbert Arnstorf Bayern Laudwehrstr. 26/2 Phil?s!>ph. 
Brand, Edual'd Geisellfeld Elisenstl'. 5/3 1. l\led!c!n. 
Brandl, JIIichael Gossersdorf " SeudJingerthorpl.8/3 l\Ied!c!ll. 
BI'uuer, Erust Bösching, Halln~ver Blumenstr. 25/3 l\IedIClII. 
BI'aun, Ludwi~ Oettingen Bayern Kaufingerstr. 14/3 Pharmac. 
Bruun, ChristlUn Colmberg "Weinstr. 14/1 JUl'!spr. 
Braun, Jos. Otto 1I1üncheu Kunulstl'. 61/3 r. Jur!spr. 
Braun, Xaver Ulltel'thül'heim" Aeuss. Isal'srt. ll/1 Jurlspr. 
Braun, l\IaUlias Hernstorf "ThaI 14/2 Tl\(~olog. 
Braunstein, Ormrad Ansbach "Tül'kenstr. 49/2 I. J1U'l~P!' 
Breinig, Friedr. Gust. Neustadt a. d. H.:: Mathildenstr. 3/3 l\Ie~lcm. 
Bl'ellnemann, l\Iax nlünc1!ell "Herl'nstr. 32/1 ,lur!spl'. 
Ereny, Walter Rappel'swyl Schweiz IWniginstr. 3/2 Jurl~p}', 
Hreundl, Eduard I-Iengersberg Bayern I-Ieustr. 6/1. l\ledlClll. 
Briechle, Anton Krugzell Georgiauum Theolog. ~l:odel', Anton SargansSch;~eiz Muistl'. 6'2/0 JUl'i~p}'. Bl?dlllal\l~, Kur! Gernl'ode Preussen Louisenstr. '2/3. ßledlClll. l:~ckllnelel', Ignaz. Stadtamhof Bayern Peterspl. '11 /3 J urisJll'. 
\ ~tllCkner, ~udw. Plnl. l\Iüncllen KUSel'llstl' 58/2 Pharmac. ~nnll~l> Casar . Neuburg a/D. ;' A~\laliellstr. 52/1 Jur!spl'. Rl.ll1l11C~, \~. Jos.Hemr. Vo}kach ' Amaliellstl'. 74/3 JUl'!SPI" 
Immel, Slgmun,d Ramhnusen "Türkellstr 21/1 JUI'ISpl'. R~:hr:~lbF~r~eJ". Nhcolaus Alstel'\veiier ;; Karolinel1~tr. 7/2 The~I9g. 
Blirkel' LUd,,!jlC L~~zerll Schweiz Löwengl'ube 1/3 I1Ie<.hclll. 
Rüttne:' A 19 0 S B ßlullchen Bayern Blumensk. 7/2 Jurlspr. 
Bund rlell~drc~' .. , O~.tel'hofen "St. Bonifaz The<!l~g. 
ßnlllihel' D'lIliel Mllnchen ." Weinst! .. 4/2 rückw. 1IIe~ICI1l. 
Busch Joh;nn Offel}bach "Wiesenstr. 10'1 .JUl'IS~l'. 
ßutry' Wilhelm iut~g 11 Pl'eussen Schellingstl'. 6/3 r. Theo1og• 
Buxmher Jacob an stU). Bayern Bayers!.)', 9/2 Th~o og. 
Bystl'um Baron Nicol ~tatterskhellII Nassau Schellingstl'. 17/1 Ph~lologi 
' ·uws Polen Theresienstr. 7/'), Plnlosop 1. 
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Camerel', Otto Oettingen·" Schellillgstr. 7/3 
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.Jurispr. 
Jurispr. 
Jurispr. 
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Philosoph. 
Jurispr. 
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JlIrispr. 
Jurispr. 
.JlIrispl·. 
Philosoph. 
Pharmac. 
C
Cetto, Frllr. v., Curl Th. Luuterbach Bayern DultpI. 11.\/2 
lurmann v., Carl Neubllrg a/D. " Amalienstr. 39/2 I. 
Clnrus, Eduard Wassertl'üdingen" Löwengrllhe 2/1. 
Classen, Carl Oüren . Preussen Schommerg. 11/0 
Clemente, Adolf Clem. Plattlillg Hayern Thercsienstr. 62/3 
Clundt, Frdr. Carl Jul. Kusel "Frühlingstr. 22/4 
C~nrado, Frailz Sils Schweiz Theresienstr. 8/2 
Cornils, Peter Oldellswol't Schleswig Schillerstr. 45/1 
Costa, Georg El'dillg Bayern Theatinerstl'. 2/3 
Crailsheim, Bar. v., Th. Lindau "Wiesellst.r. 1/1 
Crämer, Carl lUontabaur Nassau Amulienstr. 59/0 
Cron, Franz . Sperer Bayern Bayerstr. 41/3 
Custer, Göttiieb Rhellleck Schweiz Kasernstr. 58/2 
D. 
Dallmayr, Joseph 
Dauch, Fronz 
Douenhauer, .Takob 
Dauser, Bernhal'd 
Deiglmayr, GlIstav 
Deininger, Heinrich 
Deller, Aloys 
Denk, 'Hermann, 
Derleth, JOIUllIlI 
Destouches, Ernst 
Deubler, Fronz 
Dexel, Xover 
Diem, lUax 
Diemer, Theodor 
Diethelm, Adolf BasiI. 
DietI, {(al'l 
Dietrich, Eugen 
Dietsch, Edl1al'd 
Dietz, Hermaull 
Dilhnalln, Ernst 
Dischingel', Corl 
Döring, Joseph 
Dolch, PhiJ. 
Dolder, Joseph 
'Wollnzach Bayern Herzogspitalg. 23/2 Jl1rispr. 
Lohr "Adulbel'tstr. 'J 2/2 Philolog. 
Dahn "Amaliellstr. 71/3 Jl1rispr. 
nIaihingen "Schellingstr. 12/1 JlIrispr. 
Dlünchen "Roseng. '12/2 JllriSPI'· 
München "Bl'iennersh·. 13/3 I. .Tllrispr. 
Al1g'sbUl'tr Geol'giUnl111i. I 'l'heolog. ReO'ensb~l'O' "Fl'ühlillgsstr. 24/1 FOl'stw. 
'" !:I " J . Pfufl'elldol'f' "Dllltplatz 21/4 Ul:lspr. 
München l' WUl'zel'str. 8A/2 I. Plulosopb. 
Ehillgell Würtemllerg GeorgiulIum. The.olog. 
Bertoldsheim Ba~rel'll AdulI)ertstl'. 12/1 JUl'ISPl'· 
Laui!}O'cll Finl,cng, 3/2 Philosoph. 
Obera'lnmergau :: !{IlÖbelstr. 12/2 r. I Philolog. 
Lachen Schweiz LOlldwehrstr. 23/1 1'. nIedicin. 
Obervichtach Bayern Kaufingerg. 3211. Ph~rmac. 
DWnchen "Kllöbelstl'. 11/3 JlIl'IS\JI'. 
Wieseth "Ob. Gl11'tellstl'. 16/1 Philolog. 
Dlüllchen "Sophienstr. 2/1 Jl1r!spl'. 
HilpoUsteill "Tunn~lIstl'. 11a/l JlIl:lSPI'· 
Oettingen "AlIlahenstl'. 83/2 PhIlosoph. 
Balllhel'g "Adalbel'tstr. 9V2 .Jurlspl'. 
Allgelbel'g "Georgionum. The?l?g. 
DIüllstel' Schweiz LÖwellgl'ube 1/3 lUediclll. 
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Dorfner, Heinrich I Hirschau "Georgianum. 
Dorn, Anton Rottenburg "Augustenstl·. 63/2 
Dorn, Benno Kaufheul'en" Schellingstr. !H/1 
Dornei" Joh. BaJ!t. Rlossersberg " Rlumenstr. 18/1 
Dorth Frhr. v. Karl Neckarsteinach Hessen Theresienstl·. 4/1 
Dosenhach. Karl Jos. Baal' Schweiz Türkenslr. 25/2 
Dottel'weich, Joh. Bapt.' Pettstadt Bayern TÜl'kenslr. 79/3 
Drittenpl'eis, Joh. Chr.' TandeJ'll "Georgianum 
Dümlein, Franz llIiinchen "Herrnstr. 25/1 
Dürrslein, Ludwig :Frallkfllrt a/lll. Neuhauserg. 28/3 
Dütsch, Joseph Landshut "Schellillgstl'. 23/3 
Dütsch,lIlichael Ramberg "Jiiget·g. 40/2 
Du Prel, Bar. v., Max München "Rindermarkt 4/1 
E. 
StllIUllm. 
.Jurispr. 
Jurispl'. 
1Iledicin. 
Theolog. 
Medicin. 
Jurispl'. 
Philolog. 
Jurispr. 
Theolog. 
Jurispr. 
Theolog. 
Pharmac. 
1Ilathemat. 
Jurispr. 
Jurispr. 
Jurispr. 
Eberhard, Franz Xav. Mertingen Bayern Schellingstr. 2/1rw. JAurilsp.tr'kt 
Ebermnyer, Gustnv I Nenzenheim "ltlüllerstr. 460/0 1'0 il e . 
Eckei, ~Iichael I Königsbach "Amalienstr 68/2 Theolog. 
ECkert, I~riedrich llIünchell "Augustenstr. 1l/2 Philo~opil. 
Eckert, Cllrl I Augsburg "l\laximiIiunspI. 13/4 Che'.II1,6. 
Edelmanll, Joseph Wipfeld "Kul'lstr 21/0 l\ledlcm. 
Edel', Peter Orthofen "Joseph~pitaJg. 5/0 'fhe.olog. 
Eggel' v" Adolph Nabburg "Ledererg. 25/4 .Jur!spr. 
Egli, Carl Hohem'ain Schweiz Adalbel'tstr. 9~/2 JU
J 
~·llspr. J 
Ehrlich" Jacob Schopfloch Bayern Frauenstr. 20/1 P lI.OSOp I. 
Ehrlich, Philipl? Eggenfelden " l\Iarienpl. :V3 JUI'!spr. 
Ehrllthallel', Sebastian Kelheim "Peterspl. 8/2 JUI'!spr. 
Eiher1.TOh, Fel'dinand lUünchen "Kanalstr. 38/1 I'. .Iurl~{lr. 
Eiche e, Karl Eschenbach "Landwehl'stt .. 12/2 r. MedlO\ll. 
Eidensohink, Joseph Viclltach. "Adalber!str. 12/2 Ph!lolog. 
Eilles, Julius München "Glookenstr. 8/1 Phllolog. 
EinhauseI', J. E.. Passau "Georgianum. Theolog. E~sele, Joh. Eberhal'd Kaufbeurell "PliItzchen 5 2 Phar,m,ac., 
EIsenIohr , Georg Joh. Wettenhausen " Hundskugel 2/2 l\1ed~c!,l. 
Embacher, Johallli Kössell Tirol Seudlingerg. 66/1 IIle~\CJll. 
Elldras, Felix Allgsbllrg Bayern Einschütt 8/2 JU~lspl" I 
Elldrnss, Magnlls Rüchel "Schützens!r. 11/0 PhJlosop I. 
Endl'es, .Toseph I Ichenhullsen "Georgianllm Theolog. 
Engel, Berllhm'd Babellhausen ScheUillgstl" 13/3 Jurispr. 
Eng-Jhl'echt, Max Allgsbul'O' "DuItg. 'l12 I. Pha}'mao. Engl~anll, .Joh, Bapt. Kirchendlemenreuth Amaliellstl'. 26/1 .rUl'!spr. 
EpsteuI, Adolf llliillchell " AIthmnmereok 20/3 JUl:lspr, 1 
Erb, Joseph Altendol'f "Türkeustr. 27/3 Phll~s?p I. 
Erb. Willielm Winnweiler:: Bayerstr. 41/3 Medlcm. 
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Zweibrücken Bayerni Schönfeldstl'. 17/1 Jurispr. Erbelding, Otto 
Erlenmeyer~ Ludwig 
Ertl, FriedrlCh 
Eschborn? Hugo 
Eser, Luawig 
EttmaYI', Corbinian 
F. 
Weissenhorn " Herrnstl·. 35/1. Philosoph. 
Erbach "Sonnenstr. 5/3 nJ edicil1. 
Rothenfels "Lundwehrstr. 11/1 .1urispr. 
Studtamhof "SendJingerthorpI.8/2 ßredicin. 
DOl'fen "Georgianum, Theolog. 
Fllbini, Leopold Grossschenk Walachei Adalbertstt-.15/1 rw. Phurmac. 
Fässler, Xaver Arth Schweiz Schommerg. 10/0. Medicin. 
Fuhrmbacher, Julius München Bayern Ottostr. 4 .Jllrispr. 
Fnlciola, Frallz Speyer "Dienersg. li/2 .Jurisp ... 
Falk, Andreas Ebersroith ,,'fhal 13 Pharmac. 
Faltermeier, August Regensburg "Thlll 08/3 nIedicill. 
Faltermayer, Otto Altötting "AlIg'em. Krullkenh. nIedicin. 
FangeI', Johann Schrobenhausen" Blumenstr. 15/1 .Iurispr. 
Feicht, Franz Xaver FischblIch "Augsburg'el'g·. 5/1 .Jul'ispr. 
}'eichter, Christian München "Karlstl" 21/1 Jnrispr. 
Feil, Johann Kempten "Augustenstr. 82/1 Theolog. 
Fellermeyer, Carl Ingolstadt "Rosenthal 12/3 ßIedicin. 
Fenzl, Joseph Exenbach "SendJillgerstr. 29/3 .Jurisp\'. 
Fenzl, Joh. Bapt. Stadtamhof "Hl1hnengasse 1/0 .Jul'ispr. 
Ferber, Gustav 1\lünchell: "R1umenstr. '27/3 PhilosOllh. 
Ferber Joseph Sulzdol'f "Elisenstr. 3ti/0 Medicin. 
Ferchl, JOhlUlIl Mühldorf "Sendlingerstr. 30/.2 Medicin. 
Feser, Antoll Oettingen "Amnlienstr. 13/4 Philolog. 
Fessler, Edllard Nellburg II/D. " Sendlingerthorgr.5/4 Philolog. 
FichU, Simon Untermühlhallsen" Tiil'l\enstr. 48/0 Philosoph. 
Fiedler, Albert l\liinchen "Rllmfordel'stl·. 8/2 Medicin. 
Filchner, Carl lUünchell "Kurlstl'. 39,0 JUl'ispl'. 
Finsterwllld, Carl Allg. Neumal'kt "N. Pferdstr. (L\ III/3 Jurispl'. 
Finzel, Anton HtllU'elstein "Schellillgstl'. -3m I JlIl'ispr. 
FischeI', Christoph Siedlillg ,. Schwab.Lulldstr.:18/3· Philolog. 
Fischer, FI'anz Seraph Passau "ntuthildenstl'. 3/3 Jurispl'. 
Fischer, Heinrich München "Sonnellstr. 22/1 Jurispl'. 
FisCher, Joseph Hil'schfelden "Geol'gialluJll. Theolog. 
F!scher, Leonhal'd WindsheiJll "Tiil'kellstl'. 50/2 JUl'ispr. 
Fischer, l\lax !Uünchen "Sonllensl1·. 22/1 ~ledicil1. 
Fitting, Heinrich 'fiefenthal "Landwehrstl'. 26/4 DIedicin. 
Flüxl, Joseph l\liinchen "nIarienpI. 1/4 JlIrispr. 
Flasser, Andreas Sulzbach "Sonnenst\'. 21/4 r. nIedicin. 
Fleckenstein, Emil _ l\lünchen "Thai 17/3 Pha.l'mac. 
Fleischmann, Leo\IOld Nabbllrg Ledel'erg. 25/4 Jm·Jspr. 
Flellrkens, Wilhe m Ueden' Preu'~sen 'ftirkenstl'. 14/2 Philosoph. 
Foltz CI\I'I Ansbach Bayern Thel'esienstr. 5/1 JlIl'ispl'. 
Forndran, August Augsbm'g Geol'~ianum. JlIrispr. 
FOI'ster, Joseßh l\liinchen "Amahenstr. 7/3 .TlIrispr. 
Forstner, Wi helm Anger ;: Weinstl'. 7/3 Jurispl'. 
'\ 
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Namen. Heimath. Wohnung. 
Forsthofer, Simon lIIitterhausen Bayern Georginnum 
Frugniere, ,lean Placide Freibllrg Schweiz NeuhatISel·sll'. 10/4 
Fraglliere, Louis Freiburg "Thel'esienstr. 14/1 
Frauck, Hermrulll SchOIlP Bayern Theresienstl'. 79/2 
Frank, Joseph Wouch'ebhammer" Sendlin~el'slr. 30/2 
Franzowitz, Eduard München "Petorspl. 8/3 
Frauelldorfer, Joseph Hohenburg "Schillerstr. -10/3 
Freybel'ger, Max Heim .. Wemding "Türkcnslr. 78/:} 
Freytag, Alexander Wieshaden Nassuu Weinstr. 6/3 
Fl'iederich, Conl'ud Wiirzbllrg Bayern Amulienstl'. 36/0 
Ft'ollenius, Rich.GottI. Kitzingen "Bayerstr. 12/2 I. 
Frölich, Anton Passau "Luipoldsh.. 4/3 
Fuchs, Jost lIIalters Schweiz Schillersh·. 14/0 
Fuerg, Frallz Xuver 1I1iillchen Bayern Scltellingstt·. 7/3 1'. 
Fürst, Theodol' Olto Dillingen "Geurgiunum. 
Fürst, Ludwig Regcnshurg "Adalberlstl'. 12/3 
Fllgger-Glött, Graf v., 
ll,udolph 1Iliinchen 
Fiiisting, Wilhelm 1IlünSlet· 
Fumian, Joseph ~lünchen 
G. 
" TÜl'k enstr. 82/0 
Preussen Schützenstr. 18/1 
Bayern VV iesensh·. 5/2 
\ Studium. 
Theolog. 
Philosoph. 
Philosoph. 
Judspr. 
JUl'ispr. 
Philosoph, 
Jurispl'. 
Phul'muc. 
Bc .. gw, 
Jurispr. 
Al'cilltekt. 
lIIedicill. 
nTedicin. 
J\ledicin. 
'l'heolog. 
.lurispr. 
Jurispr. 
Philosoph. 
Jurispl'. 
Gademmlll, Eugen ßerncck Bayerll Türkenstl'. 76/1 Phu.rmac. 
Gässler2 v., ßel'uhard Dachau "Schellingstr. 12/3 JUl'lSP)'. 
Gal1asclI, ,losep}) Hilpoltstein "Utzschlleidel'stl'. 2/2 The~lqg. 
Gambs, Joseph Flossing "Schwallthall'sl,r. 71Jfl JlJed!c!n. 
Gamringct', Anton Rötz "lHüllerst ... 5'J/2 lIJcC!JClll. 
Ganz, Johann München ,,'runnens!r. 10/3. JuJ'i~p!,. 
Gnuch, Julills Heimkirchen " Sendling'e)'hldstr.1/2 MedtclII. 
Gelun, Friedrich München "Daclumet'str. 23{1 Pharmnc. 
Geis, Oscar Fischhaus Landwehrstt'. 4/2 Pililosoph. 
Geiselldörfe!', Georg SI~~yel' ~: Jiigerstr, 2/0 PhiloSO!lh, Gelde~n, Glafy., Herrn, Munchen ,Praunel'stl'. 24/2 PhiloSOl}h 
-Georglades, NlColalls Astros Gl'iechenialld Amalienslr. 38/1 Philolog. 
GerhauseI', Edllal'd Hohenwul't Bayern Geol'g'iallum. Theolog. 
Gel'stol'fer, AlIg'ust lIIünchen "Augsbm'get'g. 1/2 Jm'ispr. 
Gessner, l\lartin Sondel'hofen " 'rheresiellstr. 13/3 'fheolog. 
Gewinne)', Gotttried Th. BaYl'eulh "Neuhauserg. 21/5 Philolog. 
Geyer, Philipp Joseplt E1tmlllln "Lundschuf'tsg. 7/3. })hilolog. 
Gick, Adam Redwilz "Adalhertstl'. 15/1 JUl'ispl', 
G!ehrI, JOIIllIlIl Bapt. Michelfeld A1lll1lienstl" 80/1 Medicin. 
Gtetl, lIIax München :: k. Residenz Jurispr. G!ll~ersbergcr, Aloys VY eickertsheim "Georgiamim. 'fheolog. 
GlI'lsch, Johunll München "Schiitzcnst1'. Hic/O Jurispl'. 
Glas, Erhard Germersheim " 'fhcl'esienstl'. 63/2 Philosoph. 
Glns, lIIatIlias Neufuhrll "Alllaliellstl'. 40/1 Philosoph. 
Glas, Richm'd Gl'iillstadt "Thel'esiellstl', 85/2 FOl'stw. 
Namen •. 
Glauning, Friedrich 
Gnatz, Wilbelm 
Gnatz, Johann 
Godin v,1... Bcrnhm'd 
GölIner, ßrnst 
Göller, Mattbäus 
Götel, Carl 
Göttfl'ied, Johann 
Götz, Hermann 
Götz, Ignaz 
Götz, Joseph 
Götze], Otto 
Golijewsky v., Rud. 
Gosen v.~ Julius 
Gosner, Joseph 
Graaf, Hermann 
Graf, Albert 
Graf, Joh. Bapt. 
Graf, Leopold 
Graf, Wolfgang' 
Grahl, Ernst 
Greif, Friedrich 
Greis, Max 
Gl'iesbeck, .Joseph 
Grimm, Georg 
Gröschl, Georg 
Gross, Georg 
Gross, Ig'naz 
Gross, Fi'icdrich 
Grulier, FrDnz 
Grnbcr, Frlillz 
Gruber, Max 
Gulielmo, August 
Gutmalln, Ottmar 
H. 
Hause, Max 
Habei, Friedrich 
Haberl, l{url 
Hacker, Alois 
Haokl, Lorenz 
HaclIllUerle, Maximilian 
Haering, 1Ilichucl 
Hafensteincr, Johalln 
Hnggenmillel', Bcned. 
Hagn v., Rlldolph 
Haindl, Alois 
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Heimath. Wohnung. I Studium. 
NÖl'dlillgen Bayern Frühlingstr. 19/,2 Philolog. 
1I1ünchen "Platzl 3/2 Jurispr. 
München "Georginnum. Theolog. 
Sil$mllringcn Hollenzoll. FrauenpI. 5/2 .Turispr. 
Wlcsbaden Nassau Schomlllerg 3/3 Technik. 
Stl'ulleudorf Bayern Fl'ühlillgsstr. 9{3 Theolog. 
GrÜllstadt "Bayerstr. 41/3 Medicin. 
lIlünchcn "Schillerstr. 30/0 Theolog. 
Lalldshut "Theatinerstr. 2/}, Jurispr. 
Alling "GeorO'iunulll Theolog. 
Schwarzellfeld " Sendfin~rstr. 35/2 nledicill. 
Schaffhauscn Schweiz Thercsicnstr. 3/1 Philosoph. 
!{orküll Lievland Fürstellstr. 24/3 Staatsw. 
Poppenhnllsell Bayern Schönfeldstr. 17/0 Jllrispr. 
Eichstätt "Amaliensh·. 36/1 Jllrispl'. 
Sig'maringen Hohenzoll. Thel'esiellstr. 14/2 1'. JlIrispl'. 
Wallenstein Bayern TÜl'kellst!'. 48/0 Philo~opb. 
Lnndshllt "Alllalicllstl'. 17/1 JUl'ispl'. 
lIlünchen "Briennel'stl'. 1 ~/2. ~ledicill. 
Willmannsdorf " Tiirkenstl'. 47/1 "urispr. 
Borna Sachsen Adalberlslr. 91/2 Thcolog. 
Straubing Bayern Thel'csienstr. 17/2 Pharmnc. 
Würzbllrg "Landwehrstr. 3/1 Jurispr. 
München "ThaI 53/3 Philolog. 
Kempten "Schollllllerg. 2/1 .JlIrispr. 
Mnrzling "GcorgianulIl Thcolog. 
KronstniltSiebenbiit'gcll B1nlllcnstr. 26}3 l\Icdicin. 
Dillg'olfing Bayern Hchwab.Lnndstr.38/3 Jurisp)·. 
Ellwangen WÜl'ttelllbg. SchelIingstr. 7/J I'W •• Jurispr. 
Hemun . Bayern Thcrcsienstr. 17/0 Philosoph. 
TeisendOl·f "Jiigel'B" 2/0 Philolog. 
Teisendorf "Rendhngcrlndstr. 2/0 ilIedicin. 
Lnndshut "Burgg. 6/3 Philosoph. 
Aletshansell "Georgialllllll Theolog. 
Cusel Bayern Rinderlllarkt 13/3 Philosoph. 
1Iliinchell 
" 
'l'hercsienstl'. 87/3 .Jurispr. 
Schön see 
" 
~ebustianspl. 4/3 Juris~r. 
ßuchloe 
" 
Georgiunulll Theo og. 
Schweillbach 
" 
Bl·lInll~. 1/2 Philolioph. 
Hindelullg 
" 
Gcorg'Inllllm 'l'hcolog. 
Jlloosburg' 
" 
Scndlillgerstl'. 20/,2 .Jurispr. 
Thons/ein 
" 
Obel'ungel' 'la/2 JUl'is]ll'. 
Leinschwendell 
" 
Amuliellstl'. 36/0 Jurispr. 
München 
" 
Müllers!\'. 68/2 Forst\\". 
Wnidhofen 
" 
Löwcugrube 18/2 Philolog. 
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Halm, Carl Passau Bayern Ludwigsh·. IB/3 Jurispr. 
Halm, Ricl\(lJ'(1 ßIiiIlcheil "Al'cissk. J 5/2 Bcrgw. 
HllItenberger, l~rallz Balzhausen "Tül·kellstl'. 26{J PhilosOllh. 
Halter Albe.'t Co burg CObUl'g Sendlingerstr. 55/2 Teohnik. 
Hrunm: .10h. Bapt. Nelluburg V/W. Bayern Sophieustl'. 4/1 Philosoph. 
Hammer, Curl PfeJfellhallsen" Briennerstr. 41{1 I Jurispr. 
Hammel'bucher, Friedl'. Niirnherg "Theresienstr. 71 Jurisv.r• 
Hanamann, Joseph Leitmeritz Böhmen NeuhIluserg. 11/3 Chemic. 
Hunllappel, . Joseph !\folltaballr NussIlu U. Gartenstr. 3/0 Medicin. 
Hanrieder, Max Weissenhorn Bayern Georgianum Theolog. 
Harlunder, Fr. Xav. Mmnmillg "J{aSel'llstr. 27/2 JlIrispr. 
HIII'PPl'echt, Theodor Stllttgart, Wiil'temb. FÜ\·stensh .. 'IS/nO .JlIrispl'. 
Hartter, FCl'dinand l\Hinchell Bayern Pfandhllussh·. 9/3 JUI'iSPI·. 
Hartter, l\Iarkus München "Pfandhausstr, 9/3 Jmispr. 
Haslauer, Fr. XliV. SchelleIlberg " Ob. Gartenstr. 5/1 Pharmac. 
Haslbeck, Franz Vilshibul'g "Müllerstl'. 48/0 Phurmac. 
Hasler, FCl'dinand ~lüllc11en "Rosellthal 3/3 PllllosOllb. 
Huuck, Alols Dinkelscherben " Augustenstr. 5W3 I. JUI'!spr. 
Haushofcr, Max Münchcn "Ämalienstr. 1{0 Jurlspl'. 
Hausladcn, Fl'iedl'ich Vohenslrauss SChelling'sh'. 49/3 Philosoph. 
Hausmann, Georg Nördlingcn :: Schwanthalerstr57/l l\lathem 
Hlllltlt., AnIon München "Gl'uftg. 5/1 Jurjspr. 
Hautmunn, Anton " "Mathildenstr. 4{1 JIII'ISPI" 
Heerwagen, Friedl'ich RaYl'cuth "Amalienstr. 71/2 Jurispr. Hc~cl'l Jol\. Ev. Ticl'cnbach "Amalienstl'. 6S{! .Iurispr. 
Helgel, Theodor München Residenzstr. 6{3 1'W. Philosollh. 
Hcigl, Hcinrich Altencrding :: Bllr&,g. '1/3 Ph~rmuc. 
Hcilingbrunnel', Anton Wasserburg " MarlCnpI. 21ft Jur!spl'. 
Heilmayr, Max Hals Bl'iillhausg. W3 JUI'ISpr. 
Heim, Franz Jos. Immenstadt :: Finkeng. 3/2 Phi!OSOllh. 
Hcim AdolJlh ~1ünchen "Karlstt'. 15/2 1'. Jurlspl'o 
. Heimburgj Emil v. Zeyst Holland Hchommerg. 80/3 Cll~lerlll. Heindl, A bin München Baycrn Thel'esienstl'. 06/1 Pluhlsollh. 
Heindl, Joh. Jos. Unlel'!ind Adalberlsh'. 12/2 Philolog~ 
Heindl, Jos. Ehcrsl'oitll" U, Gartcnstl'. 10/0 Phil~l~g. 
Heiss, Hcim'ich Starnherg "l{rcuzg. 3U/3 McdICIJ\. 
Heitel', Adam Rülzheim "Adalbertsh'. 12/3 Theolog. 
Held, Adolf WürzbUJ·g :: K nIaximiIianeum Phil~s!lph. 
Held, Georg Altencl'ding" Schiilflerg. 3/3 Med!c!n. 
Hell, Joseph Traunstein Mathildenstr. 3/0 Med!c!ll. 
Heller, Hcrmann Klein-Heuhach" Schülflcrg. 4/3. MedlclJ\. 
Hellel'munn; !\fax München ~: Ottosh-. 11/0 Medicin. 
Hellmnth, Jos. Münchcn "Thcresienstl'. 45/1 Jurispr.' 
Hemmer, Moriz l\I!illchell "A. Pferdstt,. 4{O Phi!osoph. 
Heulling, Jos, Kn'chellthumbach '1 \ Tilrkenstl'. 49/0 JUl'lsp,r. 
Hcnnig, Elmur Dorpat Liev und Theresienstl'. 4/2 Chemie 
Herlein, August PaSSIlu Baycrll Amulieustr. 68{t Forstw. 
Herlein, Franz Xav. '1 "Amalienstr. 68/1 PhilOSoph. 
Hermaun, Georg DÖfel'l,ng ." N. Pfel'dstr. 5/4 PhiJosoph. 
Hel'man v., Cad Ludwigsburg Will'tbg. Karolincnpl. 5a{0 Jurlspr. 
lIen'mann, Llldwig l\I~nchen Bayern I Schönfeldstr. 5/2 Ph!losoph. 
Herold, Fl'iedrich Nurnbcrg "Ledel'erg. 25{4 Plulo$oph. 
Namen. I Heimatlt. Wp!mung. I Stuilium. 
Herrmann, Ambros I Weiden 
Her:'mallll, GottHeb RegensburO' 
Hertel, Joh. Burkhard I BaYl'euth ': 
Hert.ling, Frh. v., Georg DUl'mstudt . 
Hertlillg, Fl;h. v.,· Ign. Aschalfenburg 
Herzog, Frledr. lIIünchen 
Hetzei, Joharlll Koppel 
HeumanII, Otto lIIüllche11 
HellmaIlII, ""i1helm München 
Heuner, Ch1'istian Ansbuch 
Hiedl, Anton Landau 
Hiemer', Friedrich Pfalfenhofen 
H!erl, Geoj'g Lupburg 
H!erl, Georg Lutzma.nnstein 
H~ldellbl'und, Georg H. Dietenllofen 
HIilel', Llidwi.. Gl'iesbacll 
Hjlpl, Joseph'" Cllam 
H!lz, Joseph lIIünchen 
H!mmel', Joh. Bapt. Nötting 
Hmdelang, Johallll Pfalfenhausen 
Hilltel'wimmer, lUm'tin Eggenfelden 
Hippenmeyer, . Rudolph GottHeben 
lIirschbel'l!el'l· lIIax I Ast 
Hii'th, Wilhe m Cltlllsen 
H!!zIer, "401pl,1 Genderkingen 
Hofßer, FrledrlCh Schönau 
Hölzl, .Iollann Eichstütt ' 
Hölzle, Beruhard , Ottobeuren 
HÖl'hammer, I{ar! Landall 0/1. . 
lIöss, Geol'g' Geisenlu\I1Sell 
Hofmann, Fronz Jos. Niil'nbel'g; 
HOfmockel, FI'iedr. CasteIl 
HoMette .. , NiI\Olaus Escholzmatt 
Hohe, Adolph Speier 
HOhe, Guslov 
HOhellbleichel', Leonh. 
Hohen.leitller, Ant. 
lIo111non11, Fl'iedl'ich 
HOllang, lIIichael 
HOllel'itll, Albert ' 
Holzillger, Wilhelm 
Holzner, Georg 
Hopf, .Toseph ' 
Hopfner, Otto ' 
Hormayel', Edmund. 
Horn, Gustnv 
. Horn, Oscm' 
Horn, Theodol' 
Huher, .Jakob 
Huber', JoseJ'!h . 
Huber, Jos. Paul 
IIt!ber, Conrnd 
! 
Sill:~im 
lIIiinchen 
Schwabach 
Fl'eisillg . 
Zweibt'ückell 
CasteIl 
Taufkirchen 
lIlüllchell 
Höhenstadt 
Pussau 
Isell 
lI1ünchen 
Isen . 
Wasserburg 
Geiselhörillg 
lUünohen " 
Obcrdol'f 
Bayern Schützellstr. 3/2 Medicill. 
" Selldlingerstl'. 46/1 Jurispr. 
" Türkellstr. 55/1 Philosoph. 
Hessen Amaliellstr. 7'1/0 Philosoph. 
Bayern' Kal'lsstr. 13/1 Philosoph. 
" Sehastiallspl. 1/3 .Jurispr. 
" Jä~erstr. 4b/2 .Jul'ispr. 
" Lmtpoldstr. 8/0 Jurispr. 
" Luit,poldstr. 8/0 JlIrispr. 
" Fürstellstr. :1811/1 .lul'ispr. 
" Jägel'g: 8/1 JlI1'ispr. 
" Glockeng'. 9/2 nIedicin. 
" Schellingstr. I fl/l, JUl'ispr. 
" Kallalstl'. 62/3 I. JlIl'ispr. 
" Thel'esienstr. 5/2 .JlIrispr. 
" Schellingstr. 'l/:i Jurispr. 
" Adalbertstl', 12/0 JUl'ispr. 
" Damenstillsg. 10/3 Medicin. 
" Thai ti8/1 Physik. 
" Schellillgstl'. 13/1 Theolog. 
" König'illstl'. ·18/0 Jurispl'. 
Schweiz O. FI;ühlingstl'. 29/3 Philolog. 
Bayern Amaliellstr. 71/3 JUl'ispr. 
" Schelling'str, 13/2 Theolog •. 
" Handstl'. 40/2 Jurispr. 
" Amaliellstr. J 6/0 Theolog. 
" Theresienst.r. li2/1 Philosoph. 
" Amalienstl', 18/2 JlIrispr. 
" SclteIlingstr. 50/0 1'. Jurispl'. 
" WeinsLr. \1/2 Philosoph. 
" Theatinel'stl'. 10/1 Jurispr. 
" TÜI')(enstr. 77/3 JUl'ispr. 
Schweiz Amaliens\.J'. 12/4 I. Theolog. 
Bayern Elisenst". 3b/:J Technik. 
" K, J\laximilianeum ., Jurispr. 
" Prllnnersstr. 5 . Philosoph. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Fü,'stenstr. 1/2 J ul'ispl'. 
Aug'ustellstl'. 10/1 Philosoph. 
Brllnllg. 1/3 Jurispr. 
Rindel'markt 6/2 Jurispr. 
Rosellg. 11/4 .Turispr. 
DultpI. 21/3' rw. Philosoph. 
Sendlingerlllndstl'6/1 JUl'1spr. 
Einschütt 4/2 .JUI'ISpr. 
ScheIlingstr. 2/3 Pllilosoph. 
l'falldhausg. 4/4 .Jurispr. 
SOlllIenstl'. 1/3 Gesch . 
PfUlldhllusstl'. 4/4 Forstw. 
lIIorieupl. 3 3 Jurispl'. 
l(arlspl., 17/0 Phllosoph. 
St. ßomfaz PllIlolog. 
'fheresiellstl'. 9/2 Philosoph. 
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Namen. Heimath. Wohnung. .'ltudilllll. 
Huber, Michael 
Hubrich, lIIax 
Hubrich, Kad 
Amberg Bayern Georgiunum The~l~g. 
München "Irrenhaus Medl~m. 
Hudler, Karl 
lIlischelbach " Sendlingerslr. 29/2 Ch~mle. 
Landshut "Damenstiflsg. 12/1 JUI'!spr. 
Humps, Max 
Huudsmann, Augustin 
Hutter, Frauz 
Re/Ien t' ßriillhausg. 1/1 Jurlspr. 
Pfnffenhofen n. d. 11m Hildegardstr. 11/3 Philolog. 
Hutter, Heinrich 
1I1ünchen "Herzogspjtnlg. 18/2 Philosoph. 
" "Herzogspltnlg. 18/2 Jurlspr. 
J. 
Ju'ckermeier, Lorenz 1I1ünchen Bnyern Fürstenfelderg. 12/1 Jur!spr. 
Ju.cobi, Hugo Eichstütt "Türkenstr. 49/1 Jur!spr. J~ger, Johanll Landshut "Amalienstr. 46/0 Jur!spl'. 
JäO'erhuber, Friedrich Wemdillg "Theresienstr. 17/3 JUI:lspr. 
I'J.aRIl, Karl Heinrich Bayreuth "Türkenstr. 55/1 PIII!osoll]l. 
,Jarchow, August Rostock Mecklenbur~ Seltellillgstr. 33/2" Jurl~pr . 
• fu·slliewski, Wladyslaw Kauelsburg Polen Kasernstl·. 7/2 1Iledwm. 
iassinski, Andreas Jassy Moldau AmaIienstr. 83/1 Pha.rmac. 
Jehle, ~lichael Allgsburg Bayern .Jiigerstr. 2/2 JUl·lspr. 
Je.ssler, August Fulda Kurhessen TürkeIlsir. 11,0 Phi!oSOII!t. 
Inama-Sternegg, v., Th. 1I1üllchell Bayern Ludwigstr. 1 0/3 Jurl~P!" 
.rolm, Wilhelm " SchiIlel'str.16/2 lIIed!c!n. 
hUnger, Franz Xaver Plnt't'lillg "Rlumellstr. 29 Me~IClIl. 
Irlweck, Joseph Gotteszell "Amaliellstr. 45/1 JurJspl'. 
Jung, !tarl Fried~. Neustadt a/II. " Frauenpl. 5/2 .Ju~jspl'. 
Jl\lIgWlrth, Ludwlg Freyung "Neuhauserg. 0/2 PJulosoph. 
K. 
Kiiffcl'lein, Richard Bayreuth, 
Käufe!, Bel'nard Huunstetten 
Kahle, Heinricb OIsberg 
!{aiser, Hermann Pfnllendort' 
I{lliser, Rarl München 
KammeI, Ferdinond 
Kannreut]ler, Ludwig Hai~hausen 
I{apfinger, Ludwig Pass au 
I{apraull, Georg Bened. Grossostheim 
Ral'g, Job. Bapt. Kempteu 
Karg, Peter Ellbofen 
Kurl, .Tohaun Regensbul'g 
Kastner, Joh. Nep. Zusmarshausen 
Kastner, lI1icbael BUl'gau 
Kaufmann~ Xaver Lanilshut 
Bayern Jügerstr. 40/2 JIIl'isPI·. 
"Geor~\"anum TIleolog. 
Prellssen Amahenstr. 60/1 Phil~,s.ollh. 
Baden Schleissheimel'str.4-i lIIedlclll. 
Bayerll Karlpl. 10/1 Jur!spr. 
" Thai '12/4 I. .hlTlspr. 
" Steinstr. 8/1 The.olog. 
" Früblingstr. 24/2 Jur!spl'. 
" Amalienstr 30/1 .JnrJspr. 
" Theatillersir. 49/3 Philosoph. 
" Adalbertstr. 1:1/0 Theolog. 
" Adalbertstr. 15,.1 r. Jurispl'. 
" Augustenstr. 50/3 .Jur!spr. 
" Schellingstr. 12/3 JUI·!spr. 
" Bl'ielluerstr. 7/3 JUrlSpr. 
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Keil, Friedl'icb Regenstauf Bayern Türkenstr. 12/3 Jurispr. 
Keilet', Fl'iedrich Dinkelsbühl "Althammereck 4/2 Jurispl'. 
Kellerbauer, Albert München "JlliilIerstr. 24/3 Philolog. 
Kellel'maUll, Karl Landshut "Frühlingstr. 10/2 . Philosoph. 
Kellner, Franz Xav. Burghausen "Schommergasse 13/1 1Iledicin. 
Kellner, Kal'l 1I1ünchen "Marienpl. 13/3 Jurispr. 
ICelnhofer, .Tohanlt Ritts teig "Louisellstr. 27/2 Pililosoph. 
Kern, Richm'd Passan "Schellingstr. 37/3 .Jurispr. 
Kessler, Franz Ulm Württembergl G1ockeng. !)/1 Philolog. 
Keyl, Julills Rodalben Bayern Sophienstr. 6/0 Jurispr. 
l{iefer, ,Joh. Bapt. lIIiillchen "Theresiellstr. 5/1 Jurisl'r. 
Kiefel', .Joseplt Dahn "Türkenstl'. 1i 10 I Philosoph. 
KieffcI', Christian nIindelheim "Theatinerstl'. 3!Jj4 Philosoph. 
v. Kiesling, Kajetall Nürnberg "Landwehrstr. 6/1 Pharmac. 
Kil'chgl'ubner, lUax Jlliinchen "Türkenstr. 57/1 Philosoph. 
Kil'mayer, Frallz Xav. Unterhörlbach " Wittelsbachel'pl.3/1 Chemie. 
Kirschbaum, Hubert Dillingen "Amaliellstr. 61:.\/0 Jurispr. 
Kissenbel'th, Georg l{redenbach "Adulbertstr, 1 6/0' Philolog. 
l{issling', v" Adolplt Braunau Übet'österreich Landwehrstr. 16/3 1Iledicin. 
l{ittel, AUg'ust Pirna Sachsen Nymrhenbg'str. 72/2 Philosoph. 
!{[ee, Friedrich Freising Bayern Ilreilaltigkeit~pl. 311 .Jurispr. 
Klee, Hermann I'assau "Neuhauserg, '11/2 1'. JUl'ispr. 
l{\ein, Adolph AItötting "Huidhunsel' Spital nIedicin. 
Klein, Chl'istiall Contwig "Georgianum Theolog. 
Kleiner, VlIlcntin H(irben "Schellingstl'. 13/3 PhiloIog. 
Kleinschi'od, Fl'hr. v. 
Heinridl ßambcrg "AmuIicnstr. 79/2 Jurispr. 
Klillgsolll', Robel't GunzenhllllseJl " Wittelsbacherpl. 3/1 Jllrispr. 
Klotz, .Joseph ßcrchillg "Amalienstr. 60/0 Jllrispr. 
I{naffl, Llldwig Gruz Steiermark FÜl'stcnfelderg, 18/1 Staatsw. 
l{nllpP, Friedl'ich JIlUnchcn Bayerll Kurlstl'. -lOB 1 Cameral. 
I{neuttinger, Gg.Ant, Dr, Würzburg "Duchanerstt'. 51/2 nledicin. 
Knobel, Joh, Ant. AItendorf Schweiz ;\mali'enstl'. 68/0 Jurispr. 
KllollmUIlel', Georg München Bayern lIIariuhilfpl, 2/2 Philosoph4 
l{ny, LeopoId BresIall Pl'ellssen Schel1ing~tl" 52/2 Nllturw. 
!{ohell, v" Ludwig München Bayern Glückstl', 10/3 ,Jurispr. 
Koch, Allwill Lindnu "Weinstr. 9j:J PhiloJog. 
l{öbel, Fl'iedrich JIlünchen "KarIstr, Ilb/3 Jllrispl'. 
König, .Joh. Max Gl'afenau "Roseng, 12/2 Medicin. 
!{öllig, Joscph Rauellthai Nassllu TÜl'kellstr. -19/1 Natllrw. 
l{ünigshöfer, nIos. Jon, WeIbhauseIl BayerJl Blumenstl'. 11/3 Philosoph. 
I{ösel, Wilh, l{rellzthal "Geol'giullum Thcolog, 
Kohler, KarI Jllünchel1 . ,,~ül'kel~str. 74/3 FOl'stw. 
!{ohlhofel', Fr. Xavet' FÜl'stenstem' "GeOl'gwnulll Theolog. 
KOlb, ,Jakob Böhmellkil'ch WÜl'ttmb, Kllrlsh', 35/1 Philolog. 
KOlb, Joseph München Bnyel'JI Schöt.lfeldstr. 1a/4 Th~olog. 
l{olb, I{nrl Th, Bog'enhllusen" SOlllllenstr: 7/1 PIII!osoph. 
Kolb Lndwig " Hofg'!lrteJlI. Bogenh, J Ul'lS pr. 
Kolb' Petei' Bergh'Jm" Schellin~str, -1(;/2 Jurispr. 
KoUJl' Heinrich MUnchen "Utzschlleiderstr. 5/2 Jurispl', J(ollel'~ Jos, Laufen,,, Selldlingerg. 30/2 Phi!osoph .. 
KoIlmllnn, AlltoJl Ichellhausen "Adalbel'tstt'. 12/0 Jlll'ISpr. 
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Stil flium. 
Kollmayr, Ferdinand Erbendorf 
I{oneber~, I{arl Oberdorf 
I(onrad, Ferdinand J\Iünchen 
KI'aIYt, v" Paul Augsburg 
Kramer, Frh. v" l\Iax J\lünchen 
I(ramer, Frh. v., Sigm. J\liinchell 
KrallllwiLtet·, Franz Nassereuth 
Kranz, C. Anton lIliinchen 
I{ranz, .loh. Bupt. '1 
ICranzfelder, Johann AnsIlach 
Kraus, Jos. 1Iliinchen 
Krause, Karl Bcrlin 
Krauss, Eduard J\lünchen 
Krehbiel, August New-York 
Kreitmayr, Benedict Lechhausen 
Krempi,.. Franz Xaver Rubpolding 
Kress, .t<l'b. v., Georg Nürnberg 
I(röber, Kal'I Id.~tein 
Krumm, Ludwig Kaufheuren 
Krupp, Frauz Imshach 
I{ückillger, :l\licbael Schwaben 
Kühn, Job. Nep. nlünchen 
Kündingerk Sigmund Petel'sauracb Kugler, Ja ob Hollebach 
Kupfer, Michael Hausen 
Rurz, Leopold Weiden 
L. 
, 
Bayern Petersp). 8/2 I. Jui'ispr. 
" Neuhauserg, 1/3 Jurisr.r. 
" Sophienstr. 5/3 Chemie. 
" Amalienstl'. 84/1 FOI'stw. 
" Ottostr. 1'1/2 .llIrispl'. 
" "" Jurispl'. Tirol Glockenbach 6/1 nledicin. 
Boyern 1\liillel'stl·. 21/2. l\Iedicin. 
" I 1\Iüllerstr. 21/2 l\Tedicill. 
" Schellingstr. 12/3 Philolog. 
" Blumcnstr 11/1 rw. Philosoph. 
Preussell, Briennerstr. 20/1 Ph i1osoph. 
Bayern Promenadepl. '1/3 1. 1\Iedic!n. 
Amerika! Lplldw;ehrstr. H/llIled!c!n. 
Bayern Glockeng 5/2 1I1edlClIl. 
" . DuHg. 3/1 rw. Philolog. 
" Theresienstr. 80/3 JUl'jspr. 
Nassau U. Gnrtenstr. 3,0 JUI'ISPI'. 
Bayern Promenadep!. 13/0 Pharmac. 
" 'fheresienstr. 6/2 Phi!0log. 
" Adelgulldenstl'. -1/1 .1ul'lspr. 
" Schwallthlrstl·. 23/0 PhiloSO\lh. 
" 
" 
" 
" 
TÜl'kcnstl·. 43 1 Philolog, 
Georgianum )'heolog. 
Georgianum TIH~olog. 
GeorgiollUm Jlmspr. 
Laur, Friedrich Wasserburg Bayern Amalienstr. 5/0 
Lachner, Eugen lIIünohell D' 1 3 Jurispr. J\Iedicin. 
Philosoph. 
Philosoph. 
Philoso\lh. 
Jurispl'. 
J\Iedicill. 
Jurispr. 
.Jurispr. 
JUI'ispl" 
l\ledicin. 
Nuturw • 
Philolog. 
.JUriSP1·. 
Jnris»l'. 
Philolog. 
Jurispl'. 
Pharmao. 
Jurispr. 
L b t J I' F' " Icnersg. 4/. 
um er, u IUS rIedI'. Riga RUSSland Rnlvnlorstl'. 6/3 
, Llllllmer, Joh. Bapt. Pfal'l'kirchcll Bayem Knödelg. 2/3 . 
Landes, Joseph Ettillg Z 'b' k t 8/0 Landmann, Anton "Iu"ncllcll "wel ruc ens r. 
L " " Thercsienstr. 3/0 ang, Adolf AmberO' BI I 26 0 Lang, Eduard Münclle"ll "umens.r. • / 
L 1\1) " Promenadep!. 17/2 (lng, "at lias Donauwörth Amalien~tr. 3ti/1 tanKen~gge," Anton Kühbach "Schwabillg 76/0 
a 00 c, Emunuel Base,) Sch~eiz Kasernstr. 4/3 
l
L aulbJe, Gl1stav Rarl TC}lhtz-SchöIl8U Bühm. Fürstellstr 3{1 r 
• au mann, Georg Hof B T" k • /1' lUllterbach Georg K '0 I ayern ur enstJo. 44 
Lecllller L;ldwiO' S:era? 1 "A malienstr. 90 0 
Lehner, 'l\J~thiil1: HeiN;e~~t(ldt " fil~~~l/~ 13/2-LehllCI', MIChael PI'Ullll ". llS r. :be~belldinger, Bartho!. Ergoldsbnch " Rlll,del'markt 5/3 
LeIbengeI', ,Georg Fr. Bcrg am Laim :: ~d~nr~;,t!it.° 13/1 
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Lelscli, IUathias Deg'gendorf Bayern Nellhallserg. 21/4 Jurispr. 
Lemhach, WendeJin Hochheim Nassau Schwanthalrstr.92/0 Medicill. ' 
Leonpacher, .Joseph TI'l1un~tein Bayern Luitpoldstr. 4/2 nIedicill. 
Lerch, Eduard münchen "Müllerstr. 45a/2' Dredicin. 
Lel'ner Rupert Ottobeuren "Schillerstr. 17/i PhUl'mac. 
LesmülIer, Otto ·Drünchen "Bayel'str. 51/1 ßredicin. 
Lewecke, Georg Karl Bentschen Pl'eussen Amalienstr. 18/2 Jurispr. 
Lichtenstein,Fl'h.v.,Karl Regenstauf Bayem I{arlstr. 45/1 Jurispr. 
Liebl, Ignatz Petershausen" Schwl\nthalrstr. 15/3 PhiJolog. 
],!ehl, Joh. Bapt. Ambel'g "Georgianum Theolog. 
Lmdemann, IIIax Aug~burg Bayern Salvatorstr. 16/1 I\Iedicin . 
.. Llndemayer, Y., Alex. Athen Griechen'lund nlaximiIianspI.20/3 lIIedicin. 
L!ndl, Peter lIIünchen' Bayern Bayerstl'. 52/0 Jurispr. 
Lllldller, A ugustin Plössberg "ßurgg. 14/2 Jurispr. 
Lilldner, Rudolph ReItelIsburg "Dlaximilialleum Philosoph. 
Ljllgg, IIIax Faillellhacli" Karlstr. 10/1 Theolog. 
LIPP, Erllst München "Tül'kenstr. 41/1 Jurispr. 
Lipp, Philipp Freising Oberanger 52/2 Phal'mac. 
Lippl, Oscar ~lünchen :: Schwallthalerstr. 6/2 nIedicin •. 
Ljppmaull, Cm'l Laudshut "K. Maximilianeum Jurispr. 
List, ülto IIlindelheim" IIlax-,Josephstr. 7/2 Jurispr. 
,qtzl, .Aloys Steinldrch "G~,orgianllm The~I?g. 
Lltzlklrchner, Eduard Regensburg "lIfullel'st,r. 51/2 I. MedlClIl. 
Lobenhoffer, Paul I NÜl'llberg "Türkenstr. 71i/l Jllrispr. 
Lohe, Friedrich IIIünchen "Kallfing'erstr. 10/3 Jurispr. 
Lph1', Heinrich COllrl1d Zweibrücken " Thel'eSlenstr. 64/1 Philosoph. 
LOhl'er, Anton Lind "Amalienstr. 68/2 .Jllrispr. 
Lorenz, Fel'dinalld J\Ioosbach "Adalbertstl'. 15/0 .Jurispr. 
L.orcnz, Jos. nIünchen "Obel'a~gel'g. 12/1 The.olog. 
Lorenz, Lud\,:ig Oberpöring " . Schelhngstr. B3/3 .rll~lspr. 
LOl'etz, 1\lelcl1l0r Altol'f SchweiZ I{asel'~str. 13/1 Ph!losoph. 
L,ossen, lIlax Kreuznach Preussell sche\l!ugstr. 52/3. PIIII~s.oPh. 
Lossen, Hermann Emmershiius.-H. Nassau Schelhllgstr. 52/3 lIIedlCln. 
Lottenbllrger, Georg Vohcnstl'uus Bayern Oienel'sg. 5/2 Philosoph. 
Ludwig, FCl'dinand Sünching "RosclIthal 18/2 Phl1l:111.aC. 
Lunckcnbein, Hans Hof , " Lnndwehl'stl'. 30/0 lIIed!c!n.· 
Lurz, Fl'icdl'ich Kil'chschönbach" Lundwehrstr. 8/1 lIredICln. 
Lutz, Alba)l Oberkölenboch" Sendlingerstr. 72/3 IIlegicin. 
Lutz, Gol.tf1'icd 1I1üllchen "Fabl'ikstl'. 20/0 Jurlspr. 
Lutz, Heinrich Wegscheid "ThaI 30/4 Pharmac. 
Lutz, Job. Ev. Chnm "ßurgg. 183 Pharmac. 
M. 
1\lack, O~car BUl'gau 
l\Iadcl', Fra nz Constanz 
lIladeI', Joh. Siegsdol'f 
Mässenhausen v., Geo~'g Augsbul'g 
Bayern Schellillgstr.54/1 rw. Juri~pr· 
Baden Lundwelil'str.15A/21. MedlCln. 
Bayern Bl'unng. 1/1 Philosoph~ 
"GeOl'gll1nUm Theolog. 
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IIJaffei, v., Guido nIünchen Bayern Arcis~tJ·. 14 .Jul'ispl'. 
Mahler, Luitpold Weissenhorn " AmnlJenstr. 39/1 Philosoph. 
:Mahr, Franz , München "Ludwigstr. 27/3 I. JlIriSCI'. 
IIIaiel', Johanlles Winllweiler "Amalienstr. 95/i 'l'heo og. 
lUaier, Xaver ' Regensbm'g "Tül'kenstr, 49/1 Jurispl'. I 
1I1,lillot Frhr, v" Geol'g Speyer "Amalienstl'. \l/() PhilosO(lI. 
l\long, Joseph Neuburg a,D. " Lnndschaftsg. 4/3 Philolog. 
l\1annheimer, nIichael FeuclJtwangen " Sendlingerstl'. 46/' Naturw. 
Marc, Bernhard nIüncllen "Theresienstl·. 7/3 JUl'ispr. 
1\1arc, Wilhelm " Hundskugel 7,1 Jurispr. 
lHm'graf, Josepb NeJllausen "Türkenstr. 20/1 Theolog. 
Morkmiller, Fl'. X. PlI. lIIonheilll "Geol'gianulll Philolog. 
1I1m'tin, Leo Jos. Nic. Saarburg Pl'eussen Theresienstl·. 9/l Philosoph. 
1Ilal'tin, Oscar Babenhausen Bayern lIIüllerstl'. 52/3 1I1edicin. 
Martini, Adolph Schweriu lI[ecklenburg Honnenstr. 811 rw. Jurispr. 
Marty, 1IlartinAltel1dorf. Schweiz Amalienstl'. 71,0 Jurispr .. 
Muss, Jakob Neuötting Bayern Landwehrstr. 16/2 nledicin. 
l\Iauerer, Joh. Bapt. Bruck "Theatinerstr. 49/1 Medicill. 
Maurer, Georg Wegscheid , 1{aufingerstr. 4/2 1I1llthclll. 
-Maurollllllaty, Spiridoll Athen Griechenland' Türkenstr. 15 3 .Jurispr. 
lIIay, lUax Wuldthllrll Bayern' Neubauserstr. 16/3 PhilosoJll1. 
l\layer, Andreas E!\'g u. d. Günz " Bayersk. fl2/0 PhilosOllh. 
lIIayer, Anton ElChstiitt "Fül'stenstr. 15/0 Pharmac 
libyer, ,los. ~lois 1I1attsies "Amalienstr. 59/2 Philosoph 
lI1ayer, Ludwlg München "Josephspitalg. 17/2 Medicin. 
Mayer, Lu~wig Rcgensbul'g "OUostJ •• 12/3 l\ledicin. 
1I1ayr, AIOlS Kelllpten "Thercsienstr. 73/2 l'hilosol,h, 
lIIayr, Georg Würzbul'g "l\lllxilllilianeum Ju~is~l'. 
1I1uyr, Johann Hohenlinden " Schommerg. 2/0 Phl!o og. 
1Ilayr, Joseph Augsburg "N. Amnlienstr. 82/0 Jur~spl'. 
:tIIaYl', Rasso Kau(beul'en" Schellingstr. 19/3 .lu~lspr. 
lIIehIel', .Jo.seph Silvall Til'schenreuth " Ludwigstr. 11/2 PIlIloIog. 
Mehr, Ferdmand München " Landschaftsg. 8/2 Ges~h~ 
lIIelndl, Albert RUhmannsfeldell" nIüllerstr. 27/3 M~dlCJlIo 
1Ilel,ser, Karl Niil'nberg "Barrerstr. 22/4 Phl!olog. 
l\Je}sl, Johann , Weg~cheid "ThaI 30/-1 ,hmspl'. 
MelXnel', Ludwlg München "ßarrerstr. 12/1 Philosollb. 
Melchiol', Anion Kaiserslautern" Dienersg. 10/3 JUl'lSpl'. 
1Ilenz, Reinhold Baumrrarten Prell Fi' t t J 8/1 lUflspr Menzel, V\'illtellll .. ssen Irs ens ,I'. ., • 
Merk, Hllbert Weingarten Bayern Amalienstl'. tM4 Ch.emle. 
Amberg "Amalienstl'. 95/4l. Plulolog. 
Messert, Fl'anz Passau "Roseng. 613 Juri~P!' 
Metseh, Joh. Nep. DOl'fen ThaI 9 u. 10/2 1I1edICIll. 
Metzger, Ludwig München :: Entenbachg, 35/1 Phi!osopll. 
J\feyel', Johallll , " Landwehrstr. 29/3 Jm:lspr. -1I1i,chalopulo~, Nikitas Putra'i GrlCchenland ,\ malicnstr. 48/2 P)\lI010g. 
M!eczkowskl, v., LeOIl Borki Pl'eussen Thel'esienstl'. 15/1 Theolog. 
M!ehle, Joseph Eichelldorf Bayern Adalbertstt,,15/2 Philolog. Mlehle, Theodor Tl 1 
M,ilitzel', Rudolph Hof' " "Adalhel'tstl'. 1:>/2 le~ ?g. 
1\111 " Schützenstl'. 19/2 ' lI1efhclll. ~ er, Anclreas Lundshut "Selldlingerstl'. 35/2 Muthem. 
lIhller, August Schllliechen "Türkenstr. 48/0 Philosopll. 
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MilIer, Franz Xaver Neuhnusen Bayer n Türkenstr. 44/1 Jurispr. 
lUiller, Johann Aichen 
" 
Amalienstr. 64/2 Philosoph. 
1Ili1\er, Joh. Nep. Augsburg 
" 
Amalienstr. 68/2 Theolog. 
Millel', Max Passau 
" 
Briiug. 7/3 Philolog. 
1IlIttermüller, Wilhelm Waldmünohen 
" 
Amnlienstl'. 68/1 Philosoph. 
Möhl, Fr. X. Karl Würzburg 
" 
Lalldwehrstl·. 11/1 Medicin. 
1IIÖllich, Georg Edenhausen 
" 
Türkenstl'. '14/2 Philosoph. 
1Ilönig, CIemens Sohmallenberg Preuss . Sohellillgstr. 42/21. Theolog. 
1Ilohr, UIrioh Sü.~ Sohwei z Theresiellstr. 7/'" Jurispr. 
1I10is, Theodor Neumarkt Bayerl I Theresiellstr. 17/2 I . Jurispr. 
II10litor v. 1Ithlfid Greg. München 
Li;iand 
Tiirkellstr. 82/1 Jurispr. 
Moller, Geol'ge Blake Riga Landwehl'str. 158/2 Medicin. 
lUontgclns Grnf v., Rud. lVHinchen Bayerl ) Kllrolinellpl. 2 Philosoph. 
Moor, Franz Oskar 
" " 
Amalienstl'. 89{0 Philoso\lh. 
IIIorcfh, Joseph Neukirchen 
" 
!{lIödelg. 2/3 Jurispr. 
lUoritz, Anton Straubing 
" 
Ottostr. 3 Philosoph. 
Moser, Christian Taufkirchen 
" 
Theat.iuel'str. 49/1 Medicill 
Miiokl, Frallz Grub 
" 
Amalienstl'. 45/1 Jurispr. 
Mühe, Anton Re~ensburg 
" 
Schillerstr. 1 (i/S l\fedicin. 
Miihlbauer, Johalln Kl\ltel'sbach Soh~~eiz A ugustenstr. 1 \1/0 
,Jul'ispr. 
lIIüller, Adalbert Engelberg Scliillerstr. 20/0 Medicin. 
1Iliiller, Anton Gredillg Bayern Geol'gianulll Theolog. 
Müller, August Herrn. Lindau ", Gebör-Anstalt Medicin. Miille)', Franz Antoll Burgllu 
" 
Amnlienstr. 6 In Theolog. 
Müller, Fl·iedr. Wilh. München 
" 
Landwehrstl'. 6/3 lIJedicill. 
Miiller, Jakob FrllnkellthaI 
" 
Alllolienstr. 11/0 Philolog. 
Miille)', Julius Rottellburg 
" 
GIockeng. !I/I Medicin. 
MiilIer, Ludwig München 
" 
Tür!{enstr. 82/2 Jurispr. 
Müller, Ludwig Tirschenreuth 
" 
Flossstr. 2/2 Juriser. 
, Müller Ludwig 'fitting • 
" 
Rindermarkt 10/3 Theo og. 
Müller, Mllx Vohenstrauss 
" 
Amalienstr. 46/0 .Jurispr. 
Miiller, Michael Hemau, 
" 
Rindermarkt 5/3 Philosoph. 
Müller, Wilhelm Essllliihl 
" 
Georg'ianum Theolog. 
1I1iinch, Frz. Xav. Nesswartlillg 
" 
Amahenstr. 68/2 Jurispr. 
Miinsterel', Otto Ergoldsbach 
" 
Schellingstr. 7/2 JUl'ispr. 
Mulzer, Frh. v., Wilh. MÜllchen 
" 
Theatillerstr. 35/1 Jurispr. 
Munk, Joseph Hienheim 
" 
Selldlillgerthorpl.5/2 Medicin. 
111 uschaweckh, Karl Pavelsbach N;~sau Tiirkenstr. 40/1 
Jurispr. 
Musset, Ferdinulld Wiesbaden Theresienstr. 91 Jurispr. 
Mutzhns, Franz GÜllzburg Bayern Adelgulldellstr. 5/2 Jurispr. 
N. 
Naoke, Johulln 
Nägele, Emil 
Wevelsburg 
Speier 
Ausbach 
Donauwöl'th 
Walderbach 
NÜl'uberg 
Strasskirohen 
Preussell Adalbel'tstr. !lUO Jurispr. Medicin. 
Jurispl'. 
Medicin. 
Jurispl'. 
Jurispr. 
Theolog. 
Nur, KarI 
Neubauer, .Joseph 
Neuhierl, Rllpert 
Ne.umaulI, Georg 
Nellmllyel', Edulll'd " 
" 
Buyern Heustl'. 28/0 1'. 
" Thel'esienstr. 5/1 
Mnthildellstr. 4/1 
Alllolienstr. 68 2 
Tiirkellstr. 48/2 
N. Pferdstr. 2/4 
" 
" 
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Nel\mayel', Franz Freising 
NeumülleI', GeOJ'g Nellmiihl 
Ney, Karl Eduard Mllttel'stadt 
Niebel'l, Xavel' Eichslätt 
Nieberlein, Fl'8nZ X. Regellsbul'S' 
Niedhammer, Georg Wachenhelln 
Niess, Matltäus Weissenhorll 
Nocker, Alois Salurn 
Noder, Peter München 
Notthalft, Frh. v. Weis-
senstein, Albl'echt Fl'iedenfels 
Nllolfer, Franz Ant. 'Vongrowiec 
o. 
Bayern' Unteranger15/3 
" 'Amalienstl'. SO/i 
" SchönfeldstJ·. 1/2 
" Barl'erstl·. 11/3 r. 
" Adalbertstt'. 11/0 
" AduJbertstr. 1'~/ \ 
" . Schillerst!'. 7/2 
Til'Ol I{unalst!·. 3W2 
Barem ThaI li5/3 
" I Theresienstl'. \HIO 
Posen Thel'esiellstr. 13/3 
Obermeier, Anton Mindelstetten Bayern. ScllellingstJ·. 46/2 
Oeckl, Peter Oexing "I GeorgiulInm 
Oeuonomides Philip~ Athen Griechenland Schellingstl'. -iM1 
Oefele, Frh. v.,.Adolph München . Bayern! Vetel·inärstl·. '10/1 
Oefele Frhr. v., Edm. I' ,,' "Amalienstl'. 01/1 
Oertel, Josepll " "Allg. Krankenhaus 
o ettl , Rudoll2h " Schommerg '15/1 Oeynha~Sel~ Grafv., JuI. Hameln Hann~ver Amalienstr. 13/2 
Ohl, FnedrlCh Jassy Moldaul Amalienstr. 5\1j2 
Ohmer, Georg Hel'xheim Bayern Amulienstl·. 1/3 
Ortner, Alexander Grafenau 'lIIüllel'str. 2'1/1 
Ossellbl'unner, Joseph München " . Pfundhausst! .• 7/2 
OstheldeI', Georg Speyer "Kasel'llstr. 27/2 
Osthoff-HarttnutIl, Alfr. SteillweiIer :: Sophiellstr. 6/0 
Ott, Alrl'ed Lauillgen 'fürkenstl'. 49/2 
Ott, WJlheJm Ansbach ~: Amnlienstr. 38/3 
P. 
I Studitlm . 
I DI:dicin. 
.JlIl'ispr. 
FOl'stw. 
JlIl'ispr. 
Jurispl'. 
Theolog. 
IHcdicin. 
Medicin. 
1IIedicin. 
Jllrispl'. 
Theolog. 
Philolog. 
Theolog. 
Philosoph. 
Chemie. 
Philosoph. 
l\1edicin. 
Medicin. 
Jurispl'. 
Pharmac. 
Theolog. 
Philosoph. 
JUl'ispr. 
Philolog. 
Philosoph. 
Philosoph 
JUl'ispr. 
~aehnio, HeinI'. Alk Barten Preussen Josephspitalg. 1/2 Mediein. 
an kali, Andreas LicIlllUU ScheIliu stl' 6/1 I' Theolog. Pank~nvski, Joh. Chrys. Pakox . P~sen Amalien~tr '61/2 • Theolog •. -~apaioh.annu, fan?giot. Dimitzana Griechenland Amalienstr: 77/1 I. Theolog. 
pase nVl~z, GV" (mI Erlangen Bayern Hel'zogspitalg. 1/2 Bel'gw. 
P ass'IuelL' de~rg ßoebraeh "MüHel·sk. 2i /3 Mediein. 
atse.l, u \~lg ~egensb~l'g "Sehämer . 21/4 Jul'ispl'. ~~~~I'I(~:~fwlg rl'at!Ustelll "SchellilJg~tr. l:m Pharlllac. Paus~h Joseph frdl1l~ dt "Hendl.inget·g. 5/3 rw. Me?iein. 
PI' 1II ngo s a "Amahenstr 6'>/0 JUl'lspr. 
ausc l, ax Regeusbul'g" Thai 68/3' ~ Jul'ispl' •. 
-Namen., Heimatlt. Wohnung, I Studlum. 
Pechmann, Frh. v., Hein. Stl'anbing Bayern' Schellingstr. 1~/2 Philosoph. 
Pelz, A~lton Donaueschingen Baden Sophienstl'. 4/1 Chemie. 
Perns~elJlel', Gg. RI:eitenberg Bnyel'O Georgianum Theolog. 
Perrcltel', Joseph I{lcnbel'g "I Thercsienstr. 2/2 TheoIog. 
Pet,ers, RarI' Warstein Prcusscn Adalbel'tstr. 15/2 TheoIog. 
Petter, KarI Agl'am, Oestel'reich FÜl'stenstr. 18/1 Chemie. 
Petuel, Fl'anz Scr. Freising Bayern Mühl{{. 5/1 Philosoph, 
Pfm.menstieI, Max Eugen Ziegetsdorf "Amahenstl'. 35/1 JUl'ispl'. 
Pfelfl'el', Max Nymphcnbllrg" Prannel's&,assc 2/1. JUl'ispl'. 
Pfellfcr, Benllo München "Promenaacstr. 1/3 Jurispl'. 
Pfeufel', KurI " Pl'omenadestr. '113 Jurispl'. ~N:::~: tdl~~:~ ~i3!!~fl~tl~ "~ll:~~!:~::;sstt;:. VI;1 ~~~l~~~.c. 
Pfistercl', Fricdrich Eichstätt :: Thel'esiensti'. 17/3. JlJI'ispr. 
PfistereI', Karl AlIgshlll'g' "Müllerstr. 52/3. Jurispl'. 
PfistereI', Nicolaus " "Thercsienstl'. 80/3- J ul'ispr. 
Pfl'eÜlldtnel', Albel·t Unteruu "Augllstenstl'. 51/0 Jurispr. :rfun~, Karl Lällggl'ies "Tül'kellstl'. 25/2 Jurispr • 
.. P~otlros, Anton Nauplia Griechenland DuItpI. 15/2 I.' Medicin. P~atklewicz, Kasimir Pel'seukowka Galizien Schillerstr. HI/3. Chemie. 
PdstI, Fl'anz SeI'. München Bayern TÜl'kellstr. 48/0. JIIl'ispl'. 
Plnggel'a, ,HeinI'. Pfeffcnhausen" I Adalhel'tstl'. 12/3 Jllrispr. 
Plp,er, Otto RocckwitzMecklenburg Ama,Iicllstl'. 68/1 Jurispr. 
Plunk, .Toseph lHünchen Baycl'n Mal'leng; 23/4. PhilosOllh. 
PlatI, Adum Neuhlll'g "I ScheIliilgstl'. 13/1 Philosoph. 
Platz, Hcim·. , Neustadt "11 Bal'crstr. 11/2. Thcolog. 
PlochmanJJ, Joscph Grosshuhcl'sdol'f" SalYlltol'stl'. 6/2 JUl'ispl'. Plut~, .Toseph I{il'chdol'f _ " Schiifflel'g. 3/2 I Jurispr. 
P2dewils, Frh. Y., Ft'ied. Buyreuth "I Ludwi!\,sstl'. 11/0 Philo~oph; 
PoppI, PI'anz Xav. Passau "Georgll\llum Theolog. 
POllllk, Adolf PI'!I{{ Böhmen Theatinerst\'. 34/3 Chemie. 
POlluk, Ludwig Dilhllgen Bayern Finkcnstr. 3/2 .Jul'ispl'. 
POlster, Friedrich Miinc.hen "LuitpOldstr. 11-/3 I. Philosoph. 
POPlI, Eugen Bumhcrg "Tül'kellstr. 48/0 Philosoph. 
fopp, Friedl'ich Schäfflerg. 21/3 Jurispr. 
Popp, Nicolaus l{illl;lg :: Theatinerstl'. 10/1 Philolog. 
Poseh, Hermalln München "AmaliclIstl'. 71/3 \. PhilosOIlh. 
Poschingcr, v., BClled. Oberfrauenau " DamclIstiftg. 12/1 Camerol. 
Poschillgel', v., Ed. " "Damellstiftg. 12/1 Philosoph. 
Poschinger, v., Joh, Nep. Oherfrauenau " Damellstift.g. 12/1. Berg",. 
Poschinger, v., Wilh. " "Damellstift.g. '12/1. Jurispr. 
Pralldl, Joscph RcO'ellsburg "Fl'iihlillgstr. 24/1. Pharmac. 
Preiter, Adolph Kemptell "Sclldlingcl'str. 55/2 Medicin. 
1?l'eitllcr, Fricdrich lI1ühldorf Diencl'sg. ?'/4. Philosoph. 
PI'enitzer, Theodol' Passau :: Türkenstl'. 42/3 JUI'\spr. PI'~nncI', Fl'ullz SeI'. Röttellhach "Petersplutz 11/3. JllrlSp,r. Pr~~tele, Antoll . Dösingen "Schäflerg. 20/1- Ch~m~e. 
Prlehllayel' Fl'il. 'f. Max nTünc.hcn Pl'uullersg.16/2. PIII!osoph. 
Provelegio1 Geol.;r Athen Gricchel:ialld WittelshochcrpI. 3/2 JIIl·!SPI'· 
Pruckcl', "VII helm ,., RegclIsburg Baycrn Selldlillgcl'stl'. 7ti/3 I JUI'!SPI'· 
Pruckel', Geol'g " " " "I Jurlspl'. 
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R. 
Raub, Alois Schncbendorf Bayern Sendling.Thorpl.6n/3 Jurisr.r. 
Rudlkofel', Max München SoullenstJ'. 7/1 Gese I. 
RlIckowiecki, Viktor Kowno P~len I{nserllsl!' 7i2 Philosoph, 
Ramspergel', Edwin Ft'auenfeld Schweiz Amaliellsh'. 46/1 Philoso\Jh. 
Rathmayer, Jak. Phi!. Velburg Bayeru' Geol'giuulllll The~l?g; 
Rauber, August Oberllloscllel Glockenstr. 9/1 r. 1I1edICIII. 
RlIuch, Joseph Dachau ;: Sendlingerg. 55(2 Th~olog;. 
Rauch, Max InO'olstadt "SOllnenstr. 13/3 Chll'llrgte, 
Raum, Gcorg NUrnberg "Theresiensh·. Ill/O Pharmnc. 
Raumer, Ludwig BCl'chtesgadell" Schrammerg. 9/2. Tec!lO. 
Raymunll, Jakob Rapperswyl Schweiz Amalienstr. 77/1 J 111:1 spr. 
Rebay, Christian GÜllzblll'g Bayern TÜI·kenstr. 480 Plu!osoph. 
Rebay, Max Freisillg Schellingstr. 7/3 Jllrlspr. 
Reher, .Joseph Landall all. "Theatillerstl'.23/3rw. Philosoph. 
Rebmann, Karl Frdr. Annweiler "Amalienstl'. 12/1 ForstwISS. 
Recheis, Fl'allz Anshach ;; Schwabing 86/1 Phil?l?g. 
Reh, Ulrich Allgsburg "Miillel'str. 52/2. Medlcl!1. 
Rejbel, L,lldwig Eschelknm ,,0. Gartenstl'. 16/1 Phn,rmllc. 
ReICh, NIkolaus München "Nymphenbgrstr. !H/l Jurlspr. 
Reichenwallner Stel'han" "Löwengr. 13/1 Pharmllc. Reichlin-Meldegg Frlu'. 
v., Friedrich Regensburg Theatinerstl'. 8/1. Philosopb. Reigersberg, Graf v., " 
L~awig Karl, Tegernsee AlIlalicnstr. 11/0 Philosopb. 
Re!lIel', LudWlg DeIningen "Schellillgstr. 28/1 r. Phil~l~g. 
Re!lIhurd, Karl TegerJlsee :: Schommerg. 14/2 1I1e~ICI!I. 
Re!scher, Joseph Riedenhllrg "Rilldermarkt 5/3 Jur!spl. Re!sen.~gger. Budolph Tölz Theresicnstr. 17/1 JllI'lspr. 
Re!Smllller, ~oh. Bapt. Fürstenfeldbruck:; Hel'rnstr. 5/1 Jul'ispr. 
Re!tel', Ferdmund I'tlühldorf "St. Anuastr. 5/0. PharlUuc• 
Reltmayr, Albert Regellsbllrg Karlstr H/O) Philosoph. 
Reml>old Franz Alfred Leutkirch Württeml;erg Kosern~tr. 7/3 Jllr!spr. 
Remmel, I{UI'I Landshut Bayern Amoliellstl'. 46/0 Jm'Jspl'. 
Retzer, Fl'llllz Sn!. Ut~enkofen "Amalienstl'. 41/3 ,Juri~p!,. 
Reube1 Karl :rheodor Lmm GutLaim b. Miinchell, MedlCIll. Re~er, LUd'YIg München :: Lllndwehrstr. 16/0.1, Jul'ispr. 
R!uen, Ferdlllund Elbingerode Hannover Amaliellstr. 50/0 Nutllrw. 
R!chter, Paul Miillcheu Bayern Ludwigstr. 14/2 Pharmac. 
R!eder, Jakob Roscllheim • RosenUml 1/3 Phurmac. R!ed~re!': Albert Fl'eising :, Schüflerg. 4/3. Phil~s~ph. ~!erl' Jlllll\A, Obersaxen Schweiz Schommerg. 1/1 MedlClU. 
!e I, osep, Rozell Tirol Weinstr. 3/1. ehomic; ~!CSi' J~!. Ge0d,g. Gastenfe1den Bayern AlIglIstcJlstr 10/1. Philosoph, 
!ez er, Jgm~n. München Gruftg 6}2 ' Pllilosoph. 
R!lIeckel\ H,~I,nl'lCh München :: Augllsienstl'. !)/1 Jurispl'. ~i~r~~I?I~:llt~l~ ~.~.I'um Hannover Schw,authalerstr 1/3 .1 lll'!S pr. 
R' F" X I ~lIster Prenssen Amahellstl'. \l5/0 Jlll'lspr. 
ISS, lanz aver RaIn Bayern Kreuzg. 32/2 Jurispl'. 
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Ritter, Georg Hansen Bayern Türkenstr. 49/2 
Rittmann Jakob Ott b g G' 
ROdel'fel't, Hel'/Irl'ch Geseel'cl~er "eor~Janum (j ,Preussen Amahellstr. 60/1 
Röhm, Joh. B. LUllitl"'en Bayern Geol'!('ianum 
Rötzer. Joh. Ad. GI'lIb " "Amaliellstr. 49/1 
Rogenhofer, Aloys . Neuburg "Georgianum 
Rogenltofer v., Ludwlg München "Flossst,)'. 'I. a. 
Rogl, Mathias Niederlindhal't" Schellingstl'. 23/3 
Rose, EmiI Bayreuth "Schäfflers!r, 3/3, 
Rosuel\ Adolph Mallersdorf "Theresieustr, 45{1 
Roth, Belledikt Rreitenbruull" RosenthaI 14/0 
Rottmanner, Max Llludsberg ",Jfigerstr. 2/2. 
Rottmfllluer, Otto Lundsberg "Georgianum 
Rlldolph, Frauz ,los. Greimeltshofell " Tiirkeustr, 48'0 
Rllhwandl, Frauz Landshut "Roseug. :12/2 
Rllkstuhl, Joh. Bapt. Sirnach Schweiz Adalhel'tstr. r:1.~/2 
RumpIer, FI'iedrich Eichstätt Bayern Theresienstr. 17/3 
RllmpICl', Karl Lothar Eiehstiltt "Theresienstr. 17/3 
Rupp, Heinrich Alteglofsheim" Amalienstr, 5\)/2 
Ruttmann, Job. Tobias FrankfUl't n 1\1. Amalienstr. 26/1 
s. 
.Tllrispr. 
Theolog. 
Theolog. 
Theolog. 
Jurispr. 
Theolog. 
.Jurispl·. 
Jurispr. 
Philosopll. 
Jurispr. 
Jllrispr. 
Philolog. 
Theolog. 
Philosoph. 
Philosoph. 
JUl'ispr. 
Philosoph. 
Jurispr. 
Mathem. 
Phurmac, 
Snnlfrnnk, Wilhehn Regenshurg Bayern SendlingerthorpI.8/2 Medicin. 
Sartorius, Al/g. Friedr." "I{arlspI. 3/3 Philosoph. 
Sattler, Wilhehn Buyrellth "Rumforderstr. 8/2 ,Iul'ispl'. 
Sauer, Friedrich Regellshurg· " Theresiellstr. 17/0 Philosoph. 
Sauer,Joser.h München "Theresieustr. 88}2 I JlIr!spr. 
Sauter, Fr. Joseph Oherschönegg ~, SoheJlingstr. 2, rw. l,hll'l~P!" 
Schnau, Felix Luxemhm'g' LuxemIJI\I'g l\Ilithildellstr. 4/1 111 ~dlCI/1. 
Sehnchnel', Mux Sknuhillg Bnyern Theresiellstr. 13/0 P11l19S?ph, 
Schülfer, Heinrich Speier "Hel/str, 27/0 Me,dlClII. 
Schäffler, AUjl'ust München "Herrllstr. 35/2 Pllllolog. 
Schanz, Martm Gl'ossharilorf" Schellillgstr. 49/3 Phil~s~ph, 
Schnrl, Joseph Amberg "Schwanthalerst. 7!1/1 nled!c!n. 
Schauber, Karl 111 ünehen "nlathildenstr. 9/0 MeclJclll. 
SchedeI v., Max Roth aIS. "Schommerstl·. 13/2 Jur!spr. 
Schefstoss, JI\"O~ . Regensburg "Thai ~8/~ JUI'~SPI:. 
Sche!benpflllg,FI'wdrlCh M iiuchen "LlldWlg'sstr. 14/1 1. .Jl1rl~P!· 
Schelder, Ruaolr.h Stollberg Pl'eussen Theresleustr. 13/3 Medlcln. 
Scheidler, Joseph A,mberg Bayel'll Amali~nstr. 48/0 nlnthem. 
Schelbert, Jos. Slgishofen "GeorgulIlum The,olog. 
Schelleuhel'g, Wilhelm Höchst NllSSUII U. Gurtellstr. 3/0 JUl'lsr.r. 
Scheller, Fel'dinond Hildhllrghal/senSachsell Amaliellst,r, 46{2 Ch~nlle. 
Schernm, Gustav NÜl'nber/,l' Bayerll Adalbel'!st,r. flJl:1 Jur1spr. 
Schermbocher, Johuull Eichstiitt "ThaI 5ll/i _ Pllllo~oph. 
Schel·tel, Arllulf München "Llludwehrstr. 111/3 r. Che~ll,e, 
Schener, Jnlwh Ulltereggen Schweiz 1\lüllerstl', 2/2 1', 1\Ie,dlClII. 
Scheuer, Ludwig München Bayern FÜl'stellstr. 22/0 Pllllolog. 
Namen. Heimatlt. Wohnung. Il.;lIUUUtll. 
S h . I·UT I SI' Alle t 5"/1 JU\'\·spl'. Scbeuermmm ep erlll. "y c twe\z ma ns .1'. iI' 
Schider, Anton Landshut Buyern Rochusberg 10/1. Philosoph. 
S!lhicl'litz, ,loseph Plunkstetten " Schelljngstr. 7/2 Philolog. 
Sehilfmallll, Andl'eas 1I1itterteich "GeOl'glllllum PhilolOgj Schiller, Ludwig Dillillgell "TUl'kellstr. 40/3 Philoso\l\~ 
Sohilling, Fr. Xav. Kiihnhausen "Schönfeldstl'. 17b/!J Philolog.\ 
Sc]tilthel'g., Anion PassIlU "Schellingstl'. 23/3 PhiloSO\lI. 
Schlag, IglluZ OsterhofeIl "Geol'giullum Theo\og. 
Schlagintweit, Theod, Vilshofen "lIIothildenstr. 4/1 lIIedicill. 
Schlecht., Joh. Bupt. Wies Georgiunum Theolog. 
Schleicher, A. Jos. Heideck " ·Schillerstr. 11;0 Medioin. 
Schleioher, Karl Kitzillgell :: LOlldwehrstr.4/2 1I1edicin. 
Schleifer, WiIhelm lIIertiessell "Scllellingstr. 12/3 Jurispl'. Schl~singel', Benjamin Berlichingen Württemb. ThaI 71/11 Philosoph. 
Schhchtegroll, v" Ed. München Bayern FÜI'stenstl'. 13/3 l. Jurispl'. Schlo.~sel', Ludwig Hohenfe\s "Schellingstl'. 23/3 Philosoph. 
Schlumberger, Jakob Augsburg "Marsstr. 11.!/O Philosoph. 
Schmalkalder, August Hachenburg Nassuu Bm'erstr. 24/3 Bergw. 
Schmale, Ludwig Jos. Fl'eientrop Prellssen Adalbertstr. 11/'1 Philolog. 
Schmid, Andreas Zuumberg Bayern. Geol'giclIlum Theolog. 
Schmid, Cäsar Erding "I Neuhallserg. 9/2 Philosoph. 
Schmjd, Ernst AllgsDllrg "Kurlst .. , 1/1- Philosoph. 
Schmld, Fl'unz Altdorf Schweiz Thcl'esienstr. 63/2 Jurispr. 
Schmid, Frunz .Joseph München Bayern' Herrnstr. 2/2 1. Jurispl'. 
Schm!d, Ge0l\f: Rennertshofen" Löwellgl'ube 18/2 Philolog. ~~g~13~ M~x ax ;~r~e1~bach :: ~h~~~i~~~~~~~:'l~~: .1~::1~~::: 
Schm!d, mIchael Biberberg "Sendlingerstl'. J 1/3 Medicill. Sohm~dbuuel', Alldl'eas München "Krellzg. 32/2. JUl',ispr. 
Schm!dt, Joll. Bupt. AlIel'sherg Pctel'spl. 8/2 JUI'!Spl'. Schm~dthuuel" Eduul'd VOl'nbuch "TUl'kenstr. 76/2 J Ul'!SP I'. 
Schm!dtIe:, OHo Vohenstl'uuss ~: ResidelJz\llatz 17/2 JllJ'l~pr. 
SChm!dtmullel', .Toseph Pass~u Sendlingerlandstr2/0 \\1 e~lCJIl. 
Schm!U, Hugo Theod. Zweibrücken " Amalienstl'. 00/0. JlIl'JSjll'. 
Schm!tz, Clemens Regensburg "Georgi!111llm Theo og. ~chmltz, Kar!. München :: TheresH.llIsh'. 82/1 JlIl'i~P!" 
Hchmon, Jakob Justus Flums Schweiz Schommel'g. '10/2 Medllllll. 
SChmotz, Franz Hunderdorf . Bayet'lJ St. Annastr. 15,'/3 Jurispl'. Schmutter~l', Joseph Eichstält Thel'esiellstl'.17/a I. Philolog •. Schlle~\Velss v., 1I1ax Fz. München " Luitpoldstr. 5/1. r. Philosoph. 
Schne!del', Antoll Ncuhur'g a/D. " Amalienstr. 71/0 Jurispl'. 
Schlle!dcl', August Ansbuch "TUrkcnstr. 50/2 JUl'ispr. 
Schne!der, Kal'I München "Thcl'esiclIstr. tl2/3 Mediein. 
Schnc!del', Otto Landshut "Schellingstr 23/3 Theo)og. ~~:::::tfe(; T~olllus Geinsheim :: ~cheUillgstl': 13/2 Theolog. 
, eOig ReuteuElIl Georgiallum Thcolog. S~llIl~pff, Km" Willklm:n j, Amalic;lsk. 3M Philosoph. Schll!tzl~r, Allton Stolfelll'lCd " Ad'lb 'I t 13/0 Jurispl'. SChIllZI~lII, Eduard ~üllch.en :: Rill<del~~:l'kt 16/3 MediciJl! ~clto~e,.' joh, Bapt, SI~~IlIelthen "Schwohillg \\1/1 Naturw. 
S Clt~llCl.' Eos·iph 1I1unchen "Rumfordstr. 9!1 r. BCI:gwes. 
c 10 Cl, mt " "TUrkcnstr. 70/1 JUI'Jspr. 
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Schön, Victor München Bayern SendJingerg. 75/3 JUriSPl·. 
Schöntag, Theodol' ntühlfeld, " Fl'ühlingstl'. 22/4 Pllilolog. 
Schormaier, Joseph Unterblaichen " Jiigerstl'. M ,Jurispl'. 
Schott, Hermanll Knittelsheim " Veterinärstr. 1/0 Philosollh" 
Schreiber, Dr" Wilh. Wiesent "Blumenstr. 10/1 Philosoph. 
Schreiner, Llldwig Kirchberg "Allg. Krankenhaus lUedicin. 
Schl'eyer, Joachim München "MarstaIlstl'. 6/2 JUl'ispr. 
Schreyer, Otto Straubing "Schwunthulerstl'. 1/0 lUedicin. 
Schl'öder I{arl Gust.. SohwCI'in Meoklellb. Maximiliunstr. 16/0 Philolog. 
Sohröppel, Leonhard Feuohtwungell Bayern Adulbertstr.15/1 rw. Pharmac. 
Schropp, Max Joseph Burguu "AllluJienstl'. 41/3 Philosoph. 
Sohuburt, Otto ~Iünohen "Weinstr. 8/1 l' Jul'ispr. 
Sohütz, Frunz Ludwig Schl,Solnvarzellbg." Jägel'g. 3 Pllilosoph. 
SohuHes, Jos. Joh. Münohen "Scholllmerg, IR/O Jurispr. 
Schultze, Frunz " "Maximiliunsh'.18/3 JlII'ispl'. 
Sohulze, Elllil " "Odeonsp!. l'l/l Medicin. , 
Schulze, Ernst " "Ludwigstr. 12/2. PhilosOllh. 
Schulllunn, Philipp KönigshofeIl "Schillerstr. 31/2 Medioin. 
Schupbaum, Fl'!UIZ Xav. Reisbaoh, " Hirtenstrasse 5,1 Phal'lllao 
Sohuster, August DBlingen "Tiil'kenstr. 411/1 I, Jl\l'ispr, 
SOhuster, .Joseph Münohen "Theatillerstr, 50/2 Jllrispl'. 
Schuster, Max Dillingen ,,'fürkellstr. 41ljl ,1 II rispr. : 
Sohwab, Isaak SOllleraoh "Ledererg. 20,3. Philolog. ; 
Sclnvüt'zlel', Karl Bl'eg'ellz Oestel'l'eich J{llrIs~l. 6/3 Chemie. . 
Sohwager, Conrud Grossliezell "Selldhngerg. 75/2 Nllturw. 
SChwujg'el', Ernst Ebel'sberg Bllyern Landwelu'slr. 3/3 Medicin .. ' 
SohwlUg'hofer, Ignaz Hübschllliihl ,,0. Gartenstr. 16/0 Philosoph. 
Schwarz, Anton München "Llludwehl'stl'. IU/t JUl'ispr. 
Sohwm'z, Anton Wallersteill "Amaliellstr. 64/3 1'. JUl'ispr. 
Sohwarz, Edlllllnd Münohen "Landweht·str. 16/1 .Jurispl', 
SChWUl'Z, Otto Asoh "Georgianum Theolog. 
Schwarz, Peter ' Dansenherg "I{asernstI'. 24/1 Philosopb. Sohwe~ler, Jos. Stotzm'd "Geol'gianüm Theolog. 
Sohwelsgut, Julins Wiesbaden Nassau Elisellstr. 5/3 PllOrmao. ' 
Schweyer, Joseph, Fl'iedbel'g Bayern Lllitpoldstr, 10/0 Jlll'ispl'. 
Sokell, Adolph Münohen "Blllmellstr. 2/1 Jurispl'. 
Sedehnail', v., Edmu'd" "Weinstr. 8/2 .Ju!'iSPl'. 
Seeberger, Alltonill Forohheim "Georgianulll MaUlelll •. 
Seel, Heinrich Kempten "Schillerstr. 7/0 Philosoph. 
SeA'essel', Heinrioh Lllzerll Sohweiz Amalieustl'. 19/2 Philosoph. 
Sei'bold, Georg Oberhausen Bayel'l,l Geol'giauum Theolog •. 
Senrt, Adam Amberg "Müllel:str. 46/3 Philosoph. 
Sepp, Joh, Nep. Augsbllrg "GeorgllUlum T'l~olog .. 
Sertorius, Ferdinulld ' Anshach "Schellingstr. 12/0 I1rJSpr. 
Settele, Joseph Nesselwaug ,,0. Gartensti'. 8,0 Philosoph. 
Seuss, Hermanll Gel'oldsgl'iill "LÖWellgrube 15/2 Muthem. 
Siegel, Moses Thüngen "Alllalienstr. !l5/0 Philo$oph. 
Sieger!, GeOJ'g Weisseuolle "Schwanthalerst.,11/1 Phi/olog. 
Sigl, Joh. R., Asoholtshallsen" RochllsberglO!1 Thenlog. 
Siess, Mm'tin Zielheilll "AdaJbertstr. 17/2 Philosoph • 
. SHzlel', Osoar KHzingell "Ludwigstl'. 14/1. JUl'ispl'. 
Sölcll, .Joh, Bup~. Fulkellbel'g "ThaI 62/2 JUl'iS»I'. 
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Solbrig, Veit MüncIlen Bayern J{. Kreisirrellllllst. J. PhilosopII. 
Sondillger, Karl Selb Schwanthnlel'str16/3 ForstwlSS. 
Soratroy, Constantin MünCJllen :: 'l'hulkirchenstr 1/0 r. Mcdicin. 
Spannagel, Hermann DÜl'kheim aH. , Adellfundenstr. 1/1 Pharll1iw, 
..., Spathes Nikolaus Atben Griecheniand Amnhensh· • .10rl PhllosOllh, 
Specht, .losel1h Grafenwöllr Bayern Peterspl. 8/2. Jllrispr 
Sp~rr, Joh, Bapt. . Fulkenbcl'g "Bl'ienncrs!r . .15/3 P,hilol.og. 
Spless, Ernst Ant. Wllh. Anshach "Herzogspllalg. 21/3 I.h~IIIIC. h 
Spitzer ... Km'l I Weilheim "A malicnstl'. 1:\3t~ Plu!osop . 
Spörl, l'riedricil Regensburg "Peter,pl 8/2 JIII·ISIIl'. r. 
Sporer, Josepb Sommel'au "Thercsienstl'. 9/2 }'hilolog. 
Staal v., RudolJlb learI Reval Russland Kasemslr. 8/1 Jlll'isPI·. 
Stadlbaur, Joh. Bapt. Auerhacil Bayern Amalienstr. 72/1 JIII'!SPI·. 
Stadler, Kajetan München "Schünf'eldstr. 15/0 .JI1I·\S.lJ~. 
Stähler, Alü'ed Kirchheimbol." Landwehrsh·. 30/0 r. MedIClII. 
Stahl, Max I\Iünchcn "lVHillerstr. 2\1/1 Jllri~pr. 
Stahlmann, Friedricb Schal'uau "Schellingstr. 1:l/2 Fo\·stwISIS. 
Staigcl', Leopold Tagmersheim " Amaliellstl·. 59{2 Philosop I 
Staller, Anton Laudshut "Schwah. Landstl' 23 Jurispr. 
Stanger, Joseph München "Lilienslr. 20/3 Philolo~J 
Stangl, Hermaun Regen Roscnthlll 18/2 Ph~losop I. 
Staudacher, .Iohann München "N. Pferdstr. 4/2 Philosoph. 
Stecher, Fl"iedr. Aug." ': Althllmereck 1/2 Melliein. 
Steck, Xavel' Günzburg ',Mursstrnsse 5 Naturw. 
Stelnniuk, Nicolnus Sereth Bllko~inn Amalienstr. 41i/1 Phill'!lI!\O, 
Steger, liad München Bayern Allg. I{rankenh. MedwlII. ~te!genhel'ger, Fl'anz München "St. Honifaz Philo\og. 
Ste!n, Fl'anz Stnrnberg Sendlingerg. 11/1 Jnrlspl·. ~teJ.ner, Jaco~ Freienbnch Sch\~'eiz AdallH~l'tsh' !)~/2 .hll'i~I'!" Ste!lJe~, v., Slg~und Buk8l'est Wallachei Maxhnilillnstr • .ic/l MedlC\II, Ste!nha~sser, WlIh. l\lünchen Bayel'n Mathildenstr. 7/1. .lurlsJlI'. 
Stelllhell, Alfred München Al'cisstr. 2/0 Philolog, Stengel~ Frhr. v" Karl" :: K. Maximiliallellm Jllrispr, 
Stengle!n, Ot~mal' ßayreuth Filsel'hl'üug 3/4 .1Ill'lspr. 
Stenglelll, Wllheltn Speyel' "Adalbel'tstl'. 16/2 Philosollh, St~rll, .Ioseph OJ>erllzell :: Kaserllstr. 8/1 Phol'mac. 
St!eler, earl München "BI'ienne.l'str. 2/3 Philosoph. Stl.~gl, Eduard MiUertcich GeOl'giollum Thco\og. 
St?,hr, An~ust Regcllsburg :: Schillerst! .. 15/1. Philosoph. Sto.~selt, Geo~g Obel'ferl'ieden" , AJIlulicllstr. 46/1 Phjlosoph. 
Stol!el, SC,v~rll\ Arholl SchWeiZ Theresienstr. 3/2 Pllllosoph. 
Stolf, RellllglUs, Bllchloe Bayern GCOl'giallum Theolog. 
Stoss, Joh~ Rel'llheul'en Georgianum Thcolog. 
Strullcr, Joballli . Schwandorf ~: Türkenstr: 27/1 Juri~pr. 
SStrubuss, FSI:h. v., Frlcdl'. Neustadt 0. W. " FÜl'stenstr. 12/1 rw. JlIrisp\·. tre CI', lmon Neunburg v/Wo Adalhertstl' '10)/3 Jurispr. 
Streck, Kar! München :: l\lathildenst; •• 5/1 JUl'ispr, ~t~ell~, Al~on BUl'glengenfeld" Arcisstr. 15/2 Ph?I'mac. S~:'~bjerJ' af N~ustadt "Amaliellstr. 57/1 P1ulosopl,. 
,osei' 1 . Buhl I\. Maximilianeum. JUl'lspr. 
StrOhI, Joseph Wallerstein. :: TÜl'kenstr. 48/0 Philosoph. 
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Stumpf, Karl München 
Suhm, G\lstav JuHus Constanz 
T. 
I Bayern Prannel'sstr. 11/1 
Baden Weinstr. 8/4. 
JUl'ispr. 
Medicill. 
TatuscJ1esky, Anton Jossy Mol<ilm Amalienstr. 65/0 Pharmoc. 
Taufl'lurcheu Grf.v., Max München Bayern GlÜckstr. 9/3 Chemie. 
Tauscheck, Ferdinand Stl'aubing "Herrnstl'. 33/2 I. Philolog. 
Tein v., Friedrich München "Pfandhausstl'. 3/3 JlIl'ispr. 
Thanuhauseu\ Heinrich Bayreuth "K. Maximilianeum JUl'iSlJl·· 
Thier, Adolpn Ras Pl'eussen ScheJlingstl'. 12/1 1. Thcolog. 
'fhilenius, Moritz Wallau ' Nassau Landwehl'stl'. -10/3 Mcditill. 
T!lOme, Lud. VVHIt. Oberdollendorf Pl'euss. Ludwig'str. 13/3 Philosoph. 
TJ\I!Uann, Rudolp~ Edesheim Bayern J;<,ül'st~nstr. 18a/2 .Jul'iSI"'· 
Trmtteur, v., Emd München "Amahenstr. 58/0 Jllrispr, 
Treffer, AIOlS Gelbelsee "ThaI 71/4 JUI'isPI', 
Tretter, Max Amberg "ßal'erstr. '15/0 ,hll'ispr, 
Trog, 1\01'1 Gabriel Thun Schweiz Rochusg. 5/3 Phal'mac. 
u. 
UhI, Kal'I Kirchenthumb. Bayern GlockeJlg'. 9/2 Philosoph. 
Uhland, Adolph München "Herl'nstr. 35 1 I. .Jul'ispl·. 
UUCl'ich, Adolph " "Adalbel'tstr. 9} /2 Philolog, 
Ullmaun, JohaulIcs TiefenthaI "Theresienstr. 76/1 Philosoph. 
Ulmenstein Frhl'. v., Ed. Bückeburg Schaumb. L. Schwallthalel'stl'.1/3 JlIl'ispr. 
Ulsamel', Auton Landshut Bayern Kal'lpl.3/3 Jnl'ispr. 
Unger, Km-l Waldthllrn" Karlstr. 6/0 rw. Philosoph. 
Ustrich, Friedr. Starnbel'g "Schwallthalerst. 56/1 Cameral. 
V. 
Valta, va Max München Bayern Luitpoldstr. 13/2 MathclII, 
Vel'stl, eorg Rötz 
" 
DultpI. 21/3 Jnl'ispr. 
Vicentini, Ifnllz Allg'sburg 
" 
PraUllel'sg, 1 '1/2 Philosoph. 
Vielweck, nton Poslmüllster 
" 
GeOJ'giallllm Theolog. 
Vierling, Heinrich Weiden 
" 
Schwalltltalel'str.1/2 Chemie. 
Viel'llstein, Lorellz Altmugl 
" 
Nellhallserg. 113 Jurispl'. 
Villcenti, v. Au~ust MUncllen Bayern Sonllenstr. 24/2 Jnl'isllI'. 
V ög'lel', Rnimlln Schwaz. Tyrol Landwehl'str. 12/3 Medicill. 
Vogel, Joseplt Unterblaichen ßayel'n Alllaliellstr. 61/2 ' Philosoph. 
Vogel, l{al'l Grünstadt 
" 
Thalkil'chnel'stl'. 6/2 'l'heolog. 
Vogl, Fl'iedl'ich Schleisheim 
" 
Tiirkenstl'. 25,2 I .Jnrispr. 
Vogl, Georg Kelllptcn 
" 
'fhcl'esienstr. 10/0 I Jnri~Jl!' 
Vogl, J\lax Miinchell 
" 
Sonllellstl'. 4/2 _ Medlcill. 
Vogl, Nilwlaus Hallllllel'-'fiefenb.  J)ienel'sg. 6/0 I Phaymac. 
Vog'l, Sebaldlls Lalldml a/I. 
" 
Thai 6/2 Jnl'ls~r. 
Vogt, Heinrich Limbach 
" 
Landwehrstl'. 15/a 2
1 
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Waagen, Wilhelm München Bayern I{ar!sll'. 36/'1, ßergw. 
Wagller, August I " IIil'tellsh·. 2/2 Chemie. 
Wagner, Joseph SII·~hhil1g "SchelJingstr. 37/3 Jurispr. 
Wagner, Kad München "PI·omelladepJ. 6/:3 r. BCl'gw. 
Wagner, Leonard Holzheim "SchelJinO'stl'. ,j5/) Jurispr. 
Wagner, Max Passau "Hosentha! '14/3 Phi\()]og . 
Wahrheit, JOh, Pallills Kil'chheimboland." Amlllienstr. 83,3 Philosopll. Waldbott - Bassellheilll 
Gmf v., Fl'iedr. München " KarolilIenpI. ii/O Jllrispr. 
WaldllllUI\lj August" "A mulienstr. ,fH/O Jllrispr. 
Walter, A bert Augsbllrg "Dachauerstr. 5/1 Technik. 
Walter, JohaUl1 München "PI·omenadepJ. 6/1 r. Jurispl'. 
Walte)', PeteI' Weismaill Schommel'g. ';1./2 rw. Medicin. 
Wand,. ,Jakob Lautersheim :: Theresienstl •• 10/2 Philosoph. 
WankerJ, .Iohann Brllllsthof "Thai 71/1 JIll'ispr. 
WanneI', Joseph München "Dul'chlassg. 1/1 Philosoph. 
W al'minski Theodol' W reschen Prenssell Thel'esiellstl'.1 3/3 'l'heolog. 
'Wul'th, Llldwig Hegensburg Bayeru Türkenstr. 12/3 FOJ'stw. 
V\'uWl'owski, Joseph RtodzisKO Prellssen TheJ'esiensf.l·. 7,0 ! Thc,olog. 
WebeI', Fl'anz Xaver Neublll'g' a/O. Bayern Amalienstr. 4B/0 JUl'lSpr. I 
Weber, Friedrich HOl'llbu~h ~,Theresicnstr. 17/1 Phjlosop 11 
Weber, Georg Ittliug "Brienuerstr. 4/0 I'W. Plu!osoph. 
Weber, Sigmuud Lauingen "Kaserllstr. 27/2 ,Jm'ISpl'. 
Weeber, Adolrb München "Odeonspl. 1/3 Phal'!n~c. 
W e~lehner, Johann Mel'kelldOl'f ,\ Wallstt. 1/'.. Ml'lhclII. 
"'Ye,ldelllllülIer, Karl Kassel. Kurhessen 'fhel'eSlellstl'. 5/3 Malhem. 
:V\ eldnel', Andreas· lIil'schberg BU'Ycl'n Glückst!'. 11. Phjlolog. 
Weidner Chl'istiun Gattenhofen " . WiLtelsbacher/ll. 3/1 Pllliosoph. 
Weigand Anton Gossmalmsdorf " Amalieristl'. 38:0 Phal'lll~c. 
Weigel, El'nst Pappenheim "Londwe)lI'str. I W2 Me\lic)~I. 
Weigl, Mm·tin Haal'dol'f "AmllliclIstr. 27/'J. .' .hll'lspl. 1 
Wein, Herlllann Landshut "Hochusherg' 4{2 PltilosoPt 
Wein, Franz Xaver" "Hochusg, 1/2, ,. Phi~oSOIlI. 
Weinmann, !tIax Müncben DalllenstiftsO'. CJl2 JUI'ISIlI'. 
Weiskopf, Selig'l1luun W ullerstein " IHllmenstr. 11/3 PhjloSO\lh, 
Weiss, Adalbel't München "AllO'USLcnstl'. 52/2 Pllllosoph. 
Weiss, Anton . Hobcllwuld "Pet~l'spl. 11/3 PhjloIog, 
WlJiss, Anton Lundshut :: Amalielistr. 26/1 . Pllliosopll. 
Weiss, earl Oillingen "Georgiallum The,oIog. 
Weiss, Vitus Alois ßur~'lengellfeld " 'fheresienstl'.83/lrw .• lU~'ISpl'. 1 
'Weltrich, Richard Ansnuch "I 'fheresiellstr. 4/1 PIIl!os~P f. 
Wendel, Kurl . München "Fül'stenstl'. 2111 Jur!Spl. 
Wendel, Wilhelm " Fiirstenstl'. 21/1 .lm'lspr. 
Wenner, Llldwig Oii!:kheim Tbel'esienstl'. 11/2 JuriSI))'. 
Wellz, Joseph Oggersheim:: T11el'esiensh'. 65/2 MuthcllI. 
"'W' eels'lt'I'IOK1Y,atdlle)'nl')' cll 'nN etzl81' b . 'Pl'CUSSell A mali ellstr. 60/1 MI~tlltelllp' h 
remen . Wert" Amaliellstr. 59/1 P 11 oso . 
Wiellll, I arl . Pirmasens, Bayern Jügerg., 2/0 'fheolog •. 
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Wieland, Anton Regensburg Bayern Amaliellstr. 18/0 
Wiesel, Hermann Crollberg Nassau Landwehrstr. 21/0 
Wiesend, Reinhard Burghausen Bayern Ottostr. 13/3 1. 
Wieser, Alexander München "Schillerstr. 33/1 
Wifling, Jakob Neunburg v/Wo " Fürstenstr. 17/2 
Wild, August Wuppenau SChweiZ/ Amalienstr. 48/1 
W!lhelm, Kar! Joseph Tiefenbach Bayern Kaserng. 11/1 
WImmer, Otto Gottsdorf "Schellingstl'. 42/0 
W!nkel, Emil Briesen Preussen Türkellstr. 71/1 
W!rs~hll\ger, Llldwig Neuburg a/D. Bayern Ludwigstr. 11/0 
WJrsmg, Paul Frankfurt a. IU. Schillerstr. 48/2 
Wittmalln, ,Joseph Neumarkt "FiJserbräug. 2/1 
Wittmann, Ludwig Ellingen "Rosellthal 8/3 
W ölße, Franz Dillingen Amalienstl'. 88/2. 
Wohlfahrt Joh. Nep. GUlldelfingen ~: Amalienstr. 77/0 
Wohl wend, Wilhelm Augsburg "Amalienstr. 29/1 
Wolf, Adolph Lalldshut "Sonllenstr. 13/2 
Wolf, Martm München "Barrerstl'. 15;0 . 
WOlferstetter, Joh. HI. Kreuz "ThaI 14/2 
WOlff, Ludwig !{aufheuren "Amalienstr. 38/3 
W ollowicz Gf.,Jaroslaw Rsecsyca . Russland nlaximilianstr. 2/2 
Woltmallll, Alfred Berlill PI'eussen Tiir!,enstr.18/1 
W orlitschek, I{al'l Tengling Bayern Glockcnstl', 9/2 
Worworanos, Georg KI'ajova Wallachei Fürstenstr. 18/2 
Wucher, Cojeton DÜl'I'nhuusen Bayern Hundskugel 8/2 
Wulzinger, Ferdinund Eg'gellfelden " Theatillerstr. 23/3 
Wunder, August Nürnberg "Amaliellstr. 72/0 
Wunder, I{url Nürnberg "Adalbertstl·. 16/1 
Wunderlich, ßernurd Bogen "Pfandhausstr. 9/4 
Wurm, Konrad Johann München "AIthammereck 8/1 
Wurmsee, Konrad Augsburg "Adalbertstr. : On 
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Zaluski v., Casimil' 
Zp.ntI, Joseph 
Zauser, LudwiO' 
Zeller, Michaef 
Zenetti, Ferdinulld 
Zenger, Anton 
Zenger, Ludwig 
Culm Preussen Schellingstl' .. 2/3 Theolog. 
Unterammel'g'au Bayern Damellstiftsg·. 13/2 Philosoph. 
Zel'rar, Rad M'ÜI;'chen 
ZetI, Ludwig Rosenheim 
Zeyer, Wenzel Prag 
Z!egler, v., Fl'iedrich Jll'Ünchen 
Zlegler, nIatthäus Herbel'tshofell 
Zimmerlllalln, !{url J)armstudt 
Zink, Fel'dinund Krumbach 
Zöschinger, Ludwig BUl'gau 
Zoller, Fl'h. v., Ludwig' München 
München "ThaI 69/3 Theolog. 
Neubul'O' 0/0. " Schillerstr. 44/2 Medicin. 
Lauing;n "Knödeig. ~/1 Pha,rmac. 
Nürnberg "Schelling'stl'. 6/1 Jurlspl' .. ScheIlillgstl'. 6/1 Forstwlss. 
" PromenadepI. 10/3 r. Philosoph. 
" Schommerg. 7/-1 Pharmac. 
Böh;nell Neuhuuserg. 27/3. Nut?rw. 
Bayern Löwengrulie 2/3 Jurlspr. 
Ludwi!!,sstl'. 19 Theolog. 
H~~sen Thereslenstr. 13/0 ,Jurispl'. 
ScheIlingstr. 24/0 .Jurispr. 
"Georgiunum Theolog. 
" Gabelsbergerstr.15/2 Juril1dr. 
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